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H A B A N A . 
De boy. 
Warir d, sep iumlre 27 
L A C R I S I S F A B R I L 
E N B A R C E L O N A 
Se ha verificado la reurron anunciada 
de la Sociedad del "Fomento de h Pro-
ducción del Trabajo Nacional" de Barce-
na, para tratar de la crisis fabril que ac-
tualmente sufre aquella ciudad. 
La sesión fué sumamente agitada y por 
momentos tumultuosa, cruzándose ame-
a?L¿3- Después de larga discusión, en 
que ¡ro h-in puesto de manifiesto muy en 
centradas'opiniones, se ha acordado apla-
zar la reunión para otro día. 
. N A U F R A G I O 
Han llegado á Santa Cruz de Tenerife 
cuarenta y un náufragos del vapor C a -
l i / o m i a , que procedente de la Repú-
blica Argentina, se perdió en h s cestas 
do Cabo Varde-
S O B R E E M i G R A O I O N 
Se ha reunido en esta Corte la comi-
tión de Economía Política del Congreso 
Hispano-Americano, bájo la presidencia 
del señor Canalejas, y se ha presentado 
un dictamen de la ponencia sobre la 
emigración. / 
U N0T& DEL Dli 
P a t r i a publ ica hoy un edi tor ia l 
t i t u l ado L o que ve la o p h n ó u , del 
cual tomamos lo siguiente: 
L a mipma vio lencia con qne loa de-
fensores de tal empresa atacan á d i a r io 
A los qno nos hemos v is to en la ne-
i^e^idad de combat i r la condneta del 
3eoretar io de Jos t io ia , demoestra qoe 
noestros cargos son incontestables y 
nnestroa argomentos incont rover t ib les . 
No ht mos profer ido ana sola palabra 
malsonante al hablar del Dr . Gener; 
hemos conservado la mayor mesara al 
referirnos á su persona; coidadosamen-
te hemos descartado lo mocho qne se 
n r s fac i l i t a ó i o s i n ú a , y qae pudie ra 
r t ves t i r el c a r á c t e r de p r i v a d o O ín t i -
mo, por lo mismo que no queremos per-
j u d i c a r al hombre par t i cu la r , sino des-
t r u i r la nociva acc ión que en neestra 
vida p ú b l i c a esta ejerciendo el funcio-
j a n o , el hombre de Gobierno. 
T a n satisfechas estamos de nues t ra 
Ac t i tud , que no hemos de abandonar la 
por nada n i por nadie. Y a vamos no-
tando lofi salndables efectoa de la fo r -
ma que hemos dado á nuestra campa-
Da, tan det-intereeada romo i m t r i ó t i c a . 
L a o p i n i ó n ve con toda c l a r i d a d que 
hemos formulado oargos concretos, que 
hemos c i tado en apoyo de esos oargos 
hechos posit ivos, y que todo f s to lo 
hemos realizado sin acudi r á l a fraseo-
k p í a grosera y desvergonzada. 
Estamos de completo acuerdo 
con las l í neas que preceden, y por 
nuefetra parte sólo tenemos que 
a ñ a d i r que sentimos muy de veras, 
por el general Wood , que para 
defender á su Secretario de Jus t ic ia 
sea preciso echar en o lv ido el ban-
do del general L u d i o w contra la 
prensa escandalosa, pues nunca E l 
Reconcentrado l l e ^ó á los extremos 
á que ba l legado ya el ó r g a n o del 
s t ñ o r Gener. 
La Aduana 
<le Puerto R i c o 
Leemos en E l tíe'dldo E s p a ñ o l de 
San Juan de Puer to Rico: 
" P o r informes qoe hemos obtenido 
de varias casas del a l to comercio de 
eora cap i ta l , la t r a m i t a c i ó n de docu-
mentos en esta A d u a n a para el d e 8 p a -
cho de m e r o a n c í a * , se p rac t i ca de una 
manera desconocida en la mioma A d u a 
ua de New Y o i k . 
No s o . a m e n t é se ob l iga al comercian-
te impor t ador á d e p o s i t a r e n la Oaja 
de la A d u a n a el impor te de los dere-
chos antes del reconocimiento, lo cual 
consideramos absurdo, s i n i que se p r i -
va al interesado de su perfeot i^imo 
derecho de presenciar el r eg i s t ro do 
los bul tos . 
Este proceder i r roga , como es consi-
guiente, perjuicios incalonlablea á la 
respetable clase comercial , y v e r í a m o s 
con agrado terminase d^ uua vez este 
vejaminoso sistema con t ra laclase i m -
portadora, que es precisamente la que 
raa« recursos repor ta al Tesoro p ú b l i -
co." 
Por lo que antecede se v e r á qne los 
A d m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s que el 
presidente Mo K i n l e y ha enviado á 
Ooba y Puer to Rico e s t á n todos cor ta-
dos anbre el mismo molde y que el Ma-
yor El ias no es el ú u i c o de la especie. 
mi m m n mñk 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I 
Septiembre 1? 
An tes de emprender el v ia je á A r -
bós , donde me esperan var ios d í a a de 
ü e n t a y el conocimiento de laa costum-
bres t ip icaa del p a í s , que t iene l eg í t i -
moa mot ivoa para envanecerse de su 
impor t anc i a y t í t u l o a sobrados á l a 
c o n s i d e r a c i ó n y el respeto de los go-
biernos, y donde no prevalece, como 
ae ba dicho, el e s o í r i t n separat is ta , 
H i ñ o el amor a la t i e r r a n a t i v a y el ca-
r á c t e r reg iona l que forma la noble ap-
p i r a c i ó n de los e s p a ñ o l e a , c o n s i g n a r é 
algunoa datos e s t a d í s t i c o s sobre Cata-
lua* , a e g á n lo hice respecto de Gal ic ia 
y lo h a r é de cada una de las regiones 
de esta t i e r r a que v is i te . 
Ouat ro eon laa provincias catalanas: 
Barcelona, Tar ragona , L é r i d a y Gero-
na. Barcelona, con una p o b l a c i ó n de 
nn mi l lón de habi tantes y una super-
ficie de 773,340 h e c t á r e a s , e s t á d i v i d i -
da en 18 par t idoa jud ic ia les , á aaber: 
la cap i ta ' , con G d ia t r i tos , A r e n y s de 
Mar , B e r g a , Grano l l e ra , Igua l ada , 
Manreaa, M a t a r ó , Sabadell , San F e l i ú 
de Llobrega t , Tarraaa, V i c h , V i l l a f r a n -
ca del P a n a d é a y V i l l a n u e v a y G e l t r ú . 
Los 18 par t idos jud ic ia les ext ienden 
su j u r i s d i c c i ó n sobre 327 ayun tamien-
tos. Cien to ochenta y seis p o s é e Ta -
r ragona y G partidoa jud ic ia les .—la 
cap i t a l , Gandesa, Reus, Tortoaa Val la 
y VendreU. L * e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l 
comprende 589 938 h e c t á r e a a . Su po-
b l a c i ó n , 390 400 habi tantes : ans ayun-
tamientos , 18G. 
L é r i d a es lt* m á s pobre en p o b l a c i ó n 
y la m á s grandu en e x t e n s i ó n : para 
1 23G 000 h e c t á r e a s de terreno, eólo po-
s é e 300 G09 habitantes . Loa 7 par t idoa 
jud ic ia l e s son: Balaguer , Cervera , Seo 
de ü r g e P , Sert , T r e m p , V i e l l a y la 
cap i t a l . Tiene 324 ayun tamien tos . 
L a p o b l a c i ó n de Gerona asciendo á 
389,900 habitantes; au superficie 70 068 
h e c t á r e a s ; sus avuntamien toa aacien-
den á 250, y los 6 pa r t idos jud ic ia les 
que ex t ienden aoDre elloa au ju r i sd io-
c i ó o , se denominan: Gerona, Figueraa, 
L a Biaba!, O l o t , P n i g c e r d á y Santa 
ü o l o m a de F a r n é s . 
L a C a p i t a n í a General rad ica en Bar-
celona y de el la dependen ios d e m á s 
gobiernos militare»-: el Arzob i spado en 
T a r r a g o n a siendo e a f r a g á n e o s auyoa 
lo-t de Barcelona, Tor toaa L é r i d a y 
Gerona. E n Barcelona e s t á n : la A u -
diencia T e r r i t o r i a l , la Gasa de Moneda, 
la Un ive r s idad , la Escuela de Bellaa 
Ar tes , la N o r m a l de maestros y maes-
tras y las de A r q u i t e c t u r a y N á u t i c a . 
En cada una de laa cuat ro provinc ias 
hay I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a 
y Seminnaio Conc i l i a r . E n L é r i d a , un 
Museo de a n t i g ü e d a d e s bajo la direc-
c ión de la c o m i s i ó n de monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de la p rov inc i a . 
En Gerona hay una Escuela N o r m a l 
de maestros. 
E n Tar ragona hay minas de p la ta , 
cobre, plomo, bar i ta , galena y cuarzo, 
y canteras de m á r m o l e s y jaspes; en 
Gerona y L é r i d a , plomo a r g e n t í f e r o , 
hierro y c a r b ó n de p iedra . Respecto 
a aguas minerales, hay en l a p r o v i n . 
oia de Barcelona las de Puda , Caldas 
de E^ t r ach , Caldas de M o n t b n l l , L a 
Gar r iga , Tona, San B a r t o l o m é de la 
Cuadra y Argen toua . En L é r i d a laa 
de Caldas de B o b i , A l c a r r a z y San 
Vicena: t iene a d e m á s esta p rov inc ia 
muchas fuentes de aguas minero-medi-
cinales, aa í como canteras de g r a n i t o , 
m á r m o l e s blanco y negro, yeao y otraa. 
La p rov inc i a de Gerona p o s é e laa de 
la c ap i t a l . B a ñ ó l a s , Caldaa de Mala-
valla, Sao H i l a r i o Sacalam, V a l l e de 
Kivas , Nueatra S e ñ o r a de las Merce-
des y Santa Coloma de F a r n é s . 
E n toda la r e g i ó n ca ta lana la ag r i -
c u l t u r a ha l legado al m i s a l to grado 
de adelanto. Ea ia p rov inc ia de B i r -
oelona la i n d u s t r i a y el comercio lo 
e a t á n tanto , qne bajo el punto de v i s t a 
mercant i l ó i ndus t r i a l , puede repu ta r -
se como la p r imara de E-n»aña. M á s 
de mi l f á b r i o a a de tejidos é hiladoa de 
a l g o d ó n , estampados, p a ñ j a , sedas, 
blondas superiores, papel, maquina-
r ia , fund ic ión , q u i n c a l l e r í a , etc., exia-
ten en la capi ta l y sua afueras, Saba-
de l l , Tarrasa , Manreaa y M a t a r ó . L a 
i n d u s t r i a algodonera y lanera aon laa 
que m á s han progresado, l l egando a l -
gunos de BUS produotoa á r i v a l i z a r con 
loa de los mejorea establecimientos ex-
tranjeros. Lo mismo auoede con los 
ricos terciopelos, felpas, damascos, al-
fombras, rasos, tafetanea, sargas, cha-
les y p a ñ u e l o s de todas clasea. L a 
manufac tura de blondas y encajes es 
m u y notable, al i g u a l que la i n d u s t r i a 
papelera, l a f a b r i c a c i ó n del v i d r i o y la 
porcelana. Como d e m o s t r a c i ó n de cul -
t u r a c o n s i g n a r é un dato elocuente: ei 
n ú m e r o de escuelas p ú b l i c a s y pr iva-
das en la p rov inc i a exijedno de 1 500, 
l legando las p ú a l i o a s á 8;)3. 
D i s t i n g ü e s e la proviuoia de T a r r a -
gona por sus ponderados vinos, que 
gozan de j u s t a fama y aon muy esti-
madoa no aolo en E s p a ñ a , a í n a en pa í -
sea extranjeros. Sua pintorescos y r i -
a u e ñ o a vailea, sua alegrea colinaa há -
llanse sembradas de v i ñ e d o a , que cons-
t i t u y e n la esencia de su r iqueza a g r í -
cola. F r u c t i f i c a n en el la loa olivarea, 
almendros, naranj i s , avel lanos y otros 
arbolea frutales: en ana v^llea ae reco-
lectan oerealea y legumbres, y p*8to 
aano y robusto el ganado. L a indus-
t r i a e s r á muy adelantada, y por el la y 
la a g r i c u l t u r a sostiene ac t ivo y prove-
choao comercio. Cas tda r l l a m ó á T a -
r ragona el b a l c ó n dol M e d i t e r r á n e o . 
L a p rov inc i a de L é r i d a ea pu ramen-
te a g r í c o l a . A b u n d a n en ella los ce-
reales, y Ja v i t i c u l t u r a ha tomado gran 
desarrol lo en los ú l t i m o s a ñ o s , o^te-
n i é n d o a e v inos de excelente ca l idad , 
t an to por eu clase como por eí esmero 
de so e l a b o r a c i ó n . Su pr iao ipa i comer-
cio es t r iba en el v ino y ea laa made-
ras, qne expo r t a en grande escala, 
produciendo excelente r eud imiea to á 
sus habi tantes . 
Esencialmente a g r í c o l a y manufac-
tu re ra ea la p rov inc ia de Gerooa. A -
travesada por diferentes r íos , el m á s 
i m p o r t a n t e de loa cuales es el Ter , á 
esta oirennatancia debe el aer la co-
marca m á s fé r t i l del P r inc ipado . L a 
i n d u s t r i a ha alcanzado baatante deaa-
r r o l l o en loa ú i t i m o a a ñ o s , y au comer-
cio ea impor t an te . Sus exquiai toa v i -
nos d u l c e s - t i n t o ae e x p o r t a n para el 
norte de B a p a ñ a , ü n b * y la A m é r i c a 
mer id iona l . E l corcho elaborado y en 
rama ae consume en E s p a ñ a y se ex-
por ta para paisea ext ranjeroa . 
S i t uada la p r o v i n c i a de Barcelona á 
o r i l l a s del mar, con extensa coata, 
c l ima apacible y ex je len ta , a b u n d a n -
tea y var iados productos , t iene conai-
derabie t ráf ico , Saa p r inc ipa les puer-
tea son: Barcelona, M a t a r ó , Sitjes, V i -
l lanueva y G e l t r ú y A r e n y a de Mar, 
viai tadoa por innumerables bnquea. 
Es ta es l a C a t a l u ñ a de la r iqueza, 
del t rabajo, la a c t i v i d a d y el bienes-
tar . Y a e n t r a r é en alguuaa de laa ma-
nifestaciones de ese t rabajo , para ad-
mi ra r el e s p í r i t u de aua hi jos y enal-
tecer ana v i r tudes . A h o r a , á A r b ó ? , 
donde me aguardan laa fiestas. 
REPÓRTER. 
l)E MANUEL GRENET 
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loa cuadros ó almantas que han ten ido 
col i f lor debajo de campanaa de v i d r i o 
d u r a n t e el i nv ie rno , ae les d a r á una 
labor por marzo ó a b r i l , t i e m p o en que 
generalmente no necesitan eatoa anx i -
lloa para su o o n a e r v a o i ó u . 
D e s p u é s de b ien asegurado el plan-
t ío , se r e c o r r e r á n los golpes, desechan-
do por malas todas aquel las p lantas 
caponas, ó que ae h a l l e n s in b o t ó n 
cen t r a l , a r r ancando i g u a l m e n t e las 
qne se corren y suben antea de t i e m p o 
á fl )r. En p r i n c i p i a n d o á mos t ra r pe-
l la ae d a r á una labor , ahuecando la 
t i e r r a alrededor de laa p lantas , con lo 
que se a y u d a r á y a c r e c e n t a r á au ta-
m a ñ o : en este catado se r e g a r á n con 
mucha frecuencia pa ra i m p e d i r el que 
a j ab ran tan p ron t amen te laa pellaa, 
á fin de que ae c r ien m á s t iernas y 
mayores. H a b i e n d o crecido la pella 
el grueso de un p u ñ a d o , se a t a r á n 
e n o i m » de e l l a s laa hojas ex ter io-
res para que laa def iendan y resguar-
den de la humedad y de la i m p r e s i ó n 
del sol . S i n esfca p r e v e n c i ó n , en caso 
de l l u v i a s cont inuas ae pud re , y con el 
sol p ierde el color b lanco; que se apre-
cia sobremanera en esta h o r t a l i z a . 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
De las plantas que han pasado en 
inv i e rno en cr iaderos, ya sea eu a l b i -
tani», cama cal iente ó po r t a l , se escoje-
r á n laa m á s crecidas, al p a s ó que se 
ha l l en en buena d i s p o s i c i ó n pa ta plan-
tearse de asiento por febrero, marzo y 
a b r i l . E l m é t o d o máa fácil de conaer-
var p l a n t a de col if lor para loa p lau t ioa 
pr imeros d e s p u é s del inv ip rno , ya he-
mos d icho que es en tiestos. Da esta 
manera se t r a sp l an t an con au cepe-
l lón, ain n i n g u n a de las cont ingencias 
que ocaaiona el t rasp lante . 
Para lograr colif lores m á s t e m p r a -
nas acos tumbran muchos beneficiar el 
te r reno con palomina al t i empo de ha-
cer el n l a n t í o . Ot ros suelen a d e l a n -
t a r l a hor ta l i za y hacerla produci r sus 
pellas con m á s a n t i c i p a c i ó n , echando 
al pie de cada p lan ta u n p u ñ a d o de 
pa lomina que cubren con un poco de 
t i e r r a para qae no ee dis ipe t an p r o n -
to , y por medio de este abono t a n ac-
t i v o se an t i c ipa considerablemente la 
v e g e t a c i ó n de esta p lan ta . 
E l c u l t i v o de esta p l an t a se reduce 
á dar un r iego inmedia tamente des-
p u é s de hecho el p l a n t í o , r e p i t i é n d o l e 
d ia r iamente hasta haber asegurado su 
logro. E n lo sucesivo, siempre que loa 
calores y sequedad p i d a n este aux i l i o 
se r e g a r á n con a lguna frecuencia. 
Es preciso a d v e r t i r y l l eva r cuidado 
en no estropear los golpea i n t r o d u -
ciendo t i e r r a en su c o r a z ó n ó centro, 
lo que lea s e r í a muy pe r jud ic ia l . A 
EHropa y Aiíierica 
LA EMOCION ARTISTICA 
Ea por e x t m m o curioao el hecho 
re la tado por un p e r i ó d i c o i n g l é s de 
que loa graudea autoraa ,a l escr ib i r sus 
obras , i x c i t a n BU sipteraa nervioso de 
t a l modo, que puede decirse que v i v e n 
en sua l ib ros . 
E l g r a n novel i s ta D¡< kon8 dice que 
en la noche en que e s c r i b i ó el c a p í t u l o 
m á ^ p a t é t i c o de " D o m b e g é hi j o , " en 
el cnal d e s c r i b í a la muer te de P a b l i t o , 
e x p e r i m e n t ó una p r o f u n d a e m o c i ó n de 
t r i s teza y se le r o m p i ó la p l u m a en nn 
brusco movimien to nervioso, y p o r m á a 
eetuerzo que hizo no p u d o seguir en-
tonces escr ibiendo. A loa pocos dias 
m u r i ó el m á s que r ido de ana hijos. 
El miamo au tor re la ta que escribien-
do la muer te de Nancy en " O l i v e r i o 
T i v is t , " se ha l l aba p rofundamente 
afectado. 
E n t r ó un c r i ado á l l amar l e y foó 
t an t a la i m p r e s i ó n que le p rodujo al 
aacarle deaa ena imismamieu to que se 
d e s m a j ó . 
ü h a r l e s Lever , e l i n m o r t a l creador 
do " U g ^ v y Lorr.equer," t e n U la cos-
t u m b r e de r n g i r y dar grandes risote-
daa cuando e s c r i b í a a lgunas de las 
escenas que p r o d u c í a su fácil y humo-
r í s t i c a p luma , y d e c í a qoe si a lguno 
de saa lectores o b t e n í a una d é c i m a 
par te de d i v e r a i ó o , por la l ec tu ra de 
sua l ib ros , de Ta que él gozaba cuando 
loa e s c r i b í a , lo consideraba bien dicho-
so. T e n í a t a m b i é n la p a r t i c u l a r i d a d 
de que a lgunas veces, aun estando 
con aua í n t i m o s amigos, hablababa con 
personajes imaginar ios , y cuando le 
p regun taban a lgo contestaba una por-
c ión de desatinos, y loa l lamaba con 
los nombres que d a b a á sus peraona-
jea, y se daba el caso de que muchas 
de las cosas que d e c í a a p a r e c í a n luego 
en a lguno de aua l ib ros . 
Se cuenta de é l , aunque no e s t á 
comprobado, que en una o c a s i ó n se 
ha l laba en su deapacho escribiendo 
' c u a n d o l l e g ó uno de sua mejorea ami-
gos, Lever e m p e z ó á contar le m u y 
agi tado que F a ñ y le amaba, y por lo 
t an to , que desiatiera de su proyectado 
ma t r imonio con ella, ó de lo con t ra r io , 
ae b a t i r í a n á muer te . Asombrado que-
d ó e l amigo ante aque l la sal ida, pues 
ni conoc í a á Fany , n i penaaba en ca-
sarse con nadie. La c r e y ó loco y le 
p r o m e t i ó desist ir del ma t r imon io , si-
g u i é n d o l e la cor r ien te . Lever se s e n t ó 
ea sa mesa de t rabajo y c o n t i n u ó escri-
biendo. A los pocos d í a a a p a r e c i ó una 
de ans mejores nore las , en la cual figu-
raba el nombre de Fany y todo lo que 
h a b í a d icho á su amigo . 
Q u i z á s no haya habido escr i tor qoe 
ae ident i f icara tan to con sus escri tos 
como el c é l e b r e ü a l z a c . 
D o r a n t e la c r e a c i ó n de una novela 
ae encerraba en su despacho y pasaba 
dia t ras d ia sin sal i r de la h a b i t a c i ó n 
m á s qne lo preciso. Se reconcentraba 
de t a l modo, que gozaba ó enf r ía , se-
g ú n la p loma d e s c r i b í a impresiones 
alegres ó t r is tes . En la é p o c a en que 
c o m p o n í a su famoso l i b r o P é r e Goriot 
( q u i z á s el m á s p a t é t i c o de los estudios 
sobre la vejez dosde que Shakespeare 
e a c r i b i ó K i n g Lenr , ) dice que siempre 
qne se encontraba un pobre anciano 
s u f r í a una profunda s e n s a c i ó n de t r i s -
teza. Pobre como era por entonces, 
daba l imosnas de c o n s i d e r a c i ó n á los 
que, enfermos y viejos, encontraba por 
las- callea, y representaban la figura 
i m a g i n a t i v a de l p r i n c i p a l personaje de 
au obra . 
E l novelifl ta Al fonso D a u d e t , q u e h a 
aido l lamado el D ickena í ' r aneéa , era 
t a m b i é n de loa que v i v í a n de sus l i -
brea duran te e l p e r í o d o en que t raba-
ja» a en a lguna de sus hermosas crea-
ción ea. 
U n amigo e n t r ó en el es tudio del 
a u t o r ana m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e l o 
con loa ojoa enrojecidoa y con la cabe-
za inc l inada como ai ea tuviese bajo un 
gran pesar. E l amigo le p r e g u n t ó la 
r a z ó n de au dolor , y el nove l i s ta le d i j o 
con voz apagada que era por la des-
graciada p é r d i d a de en mejor amigo . 
L a p é r d i d a era la muer te de J ack , el 
h é r o e de una de^ua m á s famoaaa nove-
las, y D a u d e t estaba t e r m i n a n d o el 
c a p í t u l o de loa ú l t i m o s momentos del 
p ro tagonis ta , cuando r e c i b i ó la men-
cionada v i a i t a . 
Pueden comprenderse f á c i l m e n t e es-
tos hechos, pues cuando ae lee una 
gran obra , se sufre ó se goza, s e g ú n 
se lea, a l e g r í a s ó tnstezaa, y si esto 
pasa al lector cuyo mov imien to de 
á n i m o es rtfiU'jo, ¿ q u é le a c o n t e c e r á al 
au to r , que t iene que exper imenta r las 
sensaciones que escriba para poderles 
dar c a r á c t e r de verdad y colorido? 
Espala mm\i\ é Maslrial . 
CONVENIO MERCANTIL 
CON EL BRASIL 
L a l e g a c i ó n de E s p a ñ a en el B r a s i l 
ha l legado á u n acuerdo con los pro-
ductores y comerciantes de aquel p a í s , 
a ¿ o b j e t o de fomentar laa relaciones 
mercant i les entre amboa p a í s e a . 
L i g a d o ei Bras i l con E s p a ñ a por la 
raza, la lengua y la r e l i g i ó n , p o r l a 
fac i l idad de a s i m i l a c i ó n de aua h á b i -
tos y costumbres sociales, c o m p i é a d e -
s é c u á n beneficioso s e r í a para nues t ro 
p a í s estableoer.el i n t e rcambio de p r o -
dnstos l l evando á aquelloa Estados 
Federados loa productos de nuestra i n -
dus t r i a y a g r i c u l t u r a . 
L a rec iproc idad mercan t i l ea de-
mandada por aquelloa habitantes, pa-
ra cont ra r res ta r el domin io qoe de d ia 
en d ia avanza del comercio anglo aa 
j ó n , que t iende á apoderarse de todos 
los mercados de la A m é r i c a la t ina . 
Deseando a d e m á s loa productores 
b r a s i l e ñ o a mantener au autonomia fi-
nanciera e c o n ó m i c a , aocial y po l í t i ca , 
al propio t iempo que prefieren los pro-
ductos i b é r i c o s á loa de cua lqu ie r o t ra 
n a c i ó n , desean fomentar la i n m i g r a -
c ión con habi tantes de la P e n í n s u l a , 
toda vez que contando la f e d e r a c i ó n 
con 800,000 k i l ó m e t r o s cuadrados do 
t e r r i t o r i o , no t iene máa que 2.1|4 por 
k i l ó m e t r o cuadrado. 
Las producciones coloniales, a z ú c a r , 
cafó y tabaco, que t a n grande supre-
m a c í a dabao a l mercado e s p a ñ o l en to 
do el l i t o r a l del M e d i t e r r á n e o , han pa-
sado al domin io norteamericano, y de 
a h í la necesidad de la i m p o r t a c i ó n de 
loa p a í s e s sudamericanos. 
E l ca fé como p r inc ipa l a r t í c u l o d é l a 
p r o d u c c i ó n b r a s i l e ñ a p o d r í a l lenar el 
v a c í o que deja el p o r t o r r i q u e ñ o , si la 
Sociedad N.acional de A g r i c u l t u r a lle-
va á cabo au p lan de p r o p a g a c i ó n á 
todas las provinc ias e s p a ñ o l a s . 
De la rec iprocidad que ae establezca 
por el nuevo t ra tado de comercio ent re 
E s p a ñ a y el B r a s i l depende el aaceso 
to t a l de nueatros productoa á d icho 
mercado expor tando algo m á a que loa 
vinos, aceitea, oonaervaa, tejidoa y gé-
neros de pun to ; pues hasta laa mani-
festaciones de la i n d u s t r i a m e c á n i c a y 
e l é c t r i c a t e n d r á n all í d i gna c o l o c a c i ó n . 
Departamento do Acrricultara dalos E. U-
S e c c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S E R V I C I O OLIMATOLÓOICO 
Y D E O O S B C H A S D E L 
WEATHER BUREAU % 
B O L E T I N D E L A SEMANA Q U E T E R M I N Ó 
E L 15 D E S E P T I E M B R E D E 1900. 
Edif ic io de la Hacienda, 
Habana 24 de septitmbrede 1900. 
L l u v i a ~ ? O T lo general han c a í d o en 
l a semana en menoa de una pulgada en 
la m i t a d o r ien ta l de la i s la , y de me-
d ia en la occidenta l . Laa ú n i c a a esta-
ciones que in forman mayor can t idad 
de ellas son: partes del SO. Matanzaa, 
O . de Santa O l a r a y N B . Puer to P r í n -
cipe. A ' g u n a s pocaa in fo rman que no 
ha l l ov ido en ia semana. L a fa l ta de 
l luviaa ha perjudicado loa semilleroa 
de tabaco en par te del SO. P i n a r del 
R í o y N B . Santa Olara; en todo lo 
d e m á s ha sido beneficioso el t i empo 
para todos loa p l a n t í o s , e i cep to en 
par te del N O . Santa C i a r » , donde la 
c a ñ a necesita mucha m á a agua. 
Tabaco.—En parte del SO. P ina r del 
R í o ha aido muy per jud ic ia l á loa semi-
lleroa la fa l ta de l luv iaa , mientras que 
en otras e a t á n en excelente estado. B u 
el N B . Santa Olara han muerto m u -
chas posturas en los semilleros por los 
fuertes soles; y en el S B . ae e s t á n aem-
brando nuevoa semilleroa porque los 
temporales de la p r imera quincBua del 
mea deat royeron los que' h a b í a . Las 
escogidas no han t e rminado a ú u en el 
SO. P i n a r del Rio; y e a t á n a l t e r m i -
nar en el SO. Habana. Se c o n t i n ú a 
arando y preparando terrenos en P i n a r 
del R í o , H a b a n a y N . de Santa C l a -
ra , h a c i é n d o l e extensamente en el ^ E , 
de esa ú l t i m a p r o v i n c i a . 
Onñn.— EBtb, en general , en excelen-
te estado, excepto en partes del N O . 
Santa C la ra , donde la nueva e a t á muy 
neceaitada de mucha m á a agua; y por 
doquiera ofrece mucho red imien te . 
H a n empezado las aiembraa, ó c o n t i -
n ú n , en el N B. Habana , en M a t a n -
za?, Santa Olara, Puer to P r í n c i p e y 
Santiago. L a de p r imave ra y vieja qoe 
no pe c o r t ó en la zafra paaada, ea 
el N O . Santa Olara, e a t á n echando 
brotea por eoa t a l l o s c o n t i n ú a n a l l í 
ac t ivamente el c u l t i v o y p r e p a r a c i ó n 
de de terrenoa, si bien en partea imp ido 
esto ú l t i m o el exoeao de humedad de 
la t i e r r a ; en el SO, conaerva eata boe-
na humedad, h a c i é n d o s e si^mbraa de 
medio tiempo en condiciones favorablei-j 
se c o n t i n ú a arando, cruzando y aoroan-
de; pe siembra en terrenos qne ae pre-
pararon d e s p u é s de la» ú l t i m a s l l n v i a e ; 
v de la c a ñ a que a c o s t ó el t empora l de l 
5, se e s t á vo lv iendo á enderezar a l gu -
na, y e a t á en bnen eptado. Se^sigue 
preparando terreno en N B . San t i ag r ; 
en cuya p r o v i n c i a ade lanta el c u l -
t i v o . 
Frutos menores — E l t i empo lea ba 
aido favorable en todas par te ; pero 
t iene gran necesidad de m á a l luv ias en 
el N O . Santa C la ra . Se a iembraa 
viandaa y p l á t a n o a en N B . Habana . 
E u el SO, Santa Clara lucen bien y 
e a t á n en buen estada de c u l t i v e ; y se 
s iembran boniatos: en el N B , aon *bnn-
dantea estas cosechas. En el N O . 
Puer to P r í n c i p e ae ara terreno para 
ellaa. E n el N O . Sant iago ae s i embran 
verduras ; y en el SE, adelai t an las 
aiembraa, cu l t i vos y p r e p a r a c i ó n de 
terreno. Se esta recoU tando el m a í z ea 
el O. Santa C la r a . 
L a P i n t t d i l l a e a t á d i sminuyendo en 
el N E . P ina r del Kíi ; v se ha preaea-
tado en el N O . Santa C la r a . 
La mnt c ura las Mmm 
de la Caridad 
C o n t i n ú a n laa firmas que au to r i zan l a 
e x p o a i c i ó n d i r i g i d a al s e ñ o r Secreta-
r io de G o b e r n a c i ó n y Estado, ^ue ve-
cimoa publ icando . 
E n r i q u e t a A l v a r e z — B l o i a a S a l l é s — 
M a r í a F . A l v a r e z — M a r í a Luisa Ca-
bada—Juana F a r e t — A d e l i n a S á n c h ez 
— D o m i t i l a V a l d ó a — D o m i o t f a H e r n á n -
d e z — A v e l i n a V a l d é a — M a r í a Josefa 
Rivas— I sabe l D o i s í n g n e z — F l o r a O-*-
sanova de Ezegui—Jaana Caaanova y 
Oampoa|—Teresa Caeanova — J u a n a 
O a m p o a — M a r í a A p ó s t o l — A n t o n i o de 
la Ig les ia—Polonia A r e n c i b i a — Q a b i n o 
F e r n á n d e z — N i c o l á s Qu in t ana—Brnes 
to C u n d í s — A m a d o Qu in tana— Bze-
qu ie l B u e n o — E n r i q u e Sigarroa—Fer-
nando S á n c h e z — J j a ó M . A l e m á n — H i -
l a r io F a r r u c h a — A n d r é s Rivas R u l r í -
guez— Pedro M u ñ o z L ó p e z — Luisa 
Monte ro , v i u d a de A r a a d i g a — A i e l a i . 
da R a m í r e z — J o s é A n t o n i o M a r t í n e z 
—Dolorea F r í a s de M a r t í n e z — t ó l i n a 
S á n c h e z Z a y a a — J o a ó M e n é n d e z — E l e -
na Lannza—Francisco B l a n c o — t ó m i -
l i a R iohona—Carol ina R. v iuda de S á n -
c h e z — J o s é Alonso—J.osefa V e r a ó n — 
Sant iago Alonso—Kafae la H e r n á n d e z 
— Manuel C a s t i l l o — C á n d i i a P. P e l l ó u 
— C á n d i d o F e r u á o d t - z — L a z del Cas t i -
l l o — J j a q u í n F e r n á n d e z — Fraacisoo 
V a l d ó a —Dolorea Toledo v i u d a de H e -
r r e r a — A u r e l i o M e r l o — I n é s H e r n á u d e a 
y T o b d o — D i o u i a i o G o n z á l e z — S a n t i a -
go C a t e d a — Z . L . v i u d a de Mendoza 
—S gundo P a d r ó n — P i ! a r M u ñ o z v ia -
da de Jua t in i an i—Jorge O. de P i n o — 
Tomasa M u ñ o z y R a m í r e z — I s a b e l de 
L a n d e t a — A m e l i a de Lande ta—Caro l i -
na Poey—Felic iano G a r c í a — F a c u n d o 
R u i z — J o s é G a r c í a — A r s e n i o Echeva-
r r í a — J a i m e Santacana y Blas—Ger-
t r ú d i a R o d r í g u e z - H o r t e u a i a Bar rena 
y A . de la C a m p a — l i o a a l í a J , v i u d * 
de A l v a r e z — I n é s P . de A l v a r e z de la 
C a m p a — J u a n a D d l g a d o — M e r c e d e s 
B e l t y M u ñ o z — C a r m e n M u ñ o z , v i u d a 
de B e l t — M a l v i n a B e l t y M u ñ o z — A m -
paro B e l t y Bu l i t—Consue lo B a l t y 
B u l i t — M a r i a n o M o n t a l v o — G e r a r d o 
Mon ta lvo—laabe l H e r n á n d e z de Zane-
t t i — M e d a r d o L ó p e z — V í c t o r H e r n á n -
d e z — R a m ó n P é r e z — U r e s c e n o i o V i n a -
gera—Sebastian P u i g — J o s é Va l i lóa — 
A n t o n i o Quera l t—Salvador G o n z á l e z 
Rogel io C a s t r o — M a r í a S U v e i r a — M a -
nuel G o n z á l e z — L lo . R. Medina—Ru-
g í a Granja—Feder ico G r a n j a — A n t o -
nio L ó p e z — S l v i r a Lage—Joaefa Mar-
t í n e z — C a r m e n Lage—Mercedes Lage 
— Mercedea H i d a l g o — A n d r é s Lage— 
L u í a L a g e — M a n u e l Por ta— Manue l 
H e r n á n d e z — M a n u e l G o n z á l e z — V i c t o -
r iano M i r a n d a — J o t - é F e r n á n d e z — J u -
l ián D í a z — R i c a r d o Seoaoe—Bernardo 
B a n g o — J o s é B a g u e r — M a r í a Dolores 
M a c h a d o — E m i l i o Babe—Osyaldo Ma-
chado— R a m ó n Pico—Marcea B a i l a — 
Franciaco Juncoda—Sant iago L ó p e z -
Manuel L ó p e z — M a u u e l Suárez—JOPÓ 
Bango—Robus t i ano R u i z — M a r í a T e -
resa M o n z ó n de R n i z — D o l c e M a r í a 
K u i z — A r t u r o Machado—Josefa Ve-
l á z q n e z — T e r e s a Be tancour t , v i u d a de 
P. O a l z a d i l l a — M a r í a Lore to Be tan -
cour t R o n q u i l l o — A g u e d a Bad ia , v i u . 
da d e T o r r e a — A n t o n i a P e f l a l v e r — L n i . 
Jueve? 27 de septiembre. 
FUNCION POR TANDA». 
Tenlecdo que tomar parte esta CompaBfa en el 
beneficio del 8r. Saracbaga, eD el Uatro Pajtet, 
la fuocióD de efta oocbe oonetará de do» taodai. 
PBÜOKAMA 
A l a a S ' l O i 
M a r í a d e l o s A r g e l e s 
• l a a S ' I O . 
A C u a r t o y á D e s 
C T B o e ^ o l a " " " ' V OATITO N E O R O ' 
TEATRO DE ALBISÜj 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F r e c i o B p o r l a t a n d a 
Grll)«« 3>2 0U 
PaJCOt mmmt I '¿5 
Looeia coa eniraa» 0 50 
Butaca OOD l a e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 60 
arieoio ae l eno i ia U 3ó 
loen) de farano.. . U 3U 
Bntraaa trenerai...... 0 3o 
Idem a tenuiia o paranu. . . . . . U 2U 
VJT En entayo la zarzuela en 2 actos 
K L P A T I O 
T A K D A S 
O". 1387 
— D O S TANDAS f^* MaRana 28, áltima p r e s e u t a c i Ó D da l a emi-cecie violim.ta u r n a A D E L I N A DOMINGO 
15-} 6 Sb 
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s D I A R I O D E L A I V I A R I N A ^ e p t i e m b r e 27 Á e 1 9 0 0 
Ba Padrón—JORÓ Agramonte—Rafael. 
Betanconrt—Oarmen Bfirlnaga—Espe-
rausa B a r i n a g a — C á n d i d a F . P e l l ó n -
Leopoldina Porro—Jaana Porro y P r i 
mel les—Elias Porro y Pr imel l e s—Ro-
pa Agramonte—Ooneoelo F , P e l l ó n y 
Agramonte— A d o l ü n a P o r r o — M a r í a 
P o r r o — E d e l m i r a F^rro—Dolores O a -
i r a s c o — M a r í a Teresa Carrasco—Pnri -
fiü::ción v iada de C a r r a s c o — J o e ó C a -
rrasco—Olal la Torriente—Felipe E . 
X i q a ó s — R e g i n a S á n c h e z de X i q u é s — 
Gaspar del Casti l lo—Rosario Fonseca 
— Amal ia J a n —Artaro X i q a é s y Sán-
c l u z — A g u e d a R o d r í g a e z , viuda de 
S á n c h e z — I s a b e l S á n c h e z - R e g i n a X i 
q u é s y Alcarazo—Blanca Aloarazo de 
X ' q o ó s — C a r m e n Huerta—Felipe X i -
q u é s — V i c e n t a P i ñ e r o — R o s a l í a Res-
toy—Jacinto R e s t o y — J o s e é Restoy— 
Eugenio Res toy—Ana Restoy—Ana 
F e r n á n d e z - M a r c e l i n o F e r n á n d e z - J o 
s é F e r n á n d e z — M a n u e l F e r n á n d e z — 
Cermen F e r n á n d e z — C o n s u e l o Fernán-
dez—Ofelia V i l l a r — J o s é S a m á — R o s a 
S a m á — M a r g a r i t a S a m á — L o l a S a m á — 
Francisco S a m á — J u a n a P i ñ e r a de 
Burgos—Flora C a s t a ñ e d a — M e r c e d e s 
P inera—Cora l ia Suao— A n a María D . 
—Donati ia A g n a d o — R a m ó n Aguado 
—Segunda C a b r e r a — R a m ó n Cabrera 
— L u i s R a m í r e z — M a r í ü C a b r e r a — A l -
berto O t e r o — M a r í a Teresa S a u z — G r e 
gorio Sanz—Magdalena Va ldéa—Ma-
ría R o d r í g u e z — A n g e l a P. do Miranda 
—Ornz P. de Miranda—Juan P a d r ó n 
— A n d r é s A l varez—Ana de los Reyes 
—Manuel R o d r í g u e z — J a a n R o d r í g u e z 
—Antonio R o d r í g u e z — M e r c e d e s V a l -
d é s — S o l í a V a l d é s — K . Arango - F l o -
r inda M. de P ineda—Luisa M. de Cá-
novas—Leopoldo Pineda y San Pedro 
—Jul io Cesar C i n e d a — J o s é Pineda— 
Ricardo C á n o v a s C h a l u d — F r a n c i s c a 
A l c á n t a r a — R a m ó n V i d a l — A n a María 
V i d a l — C r i e i ó b a l S a m á — Margarita 
F e r r á s — P e d r o Pablo G a s t ó n y Rosell 
— M a r í a Teresa G a s t ó n y Rosel l— 
Agueda G a s t ó n y Rosell—Marcelina 
B e r n á n d e z — M a r g a r i t a G a s t ó n y Ro-
Bel l—María de los Angeles G a s t ó n y 
Bosell—Melchor E . G a s t ó n y Rosell — 
Gabrie l de Amenabar—Gabrie l Angel 
de Amenabar y Cabello—Oarmen C a -
bello de Amenabar—Lucrec ia de Ame 
nabar y Cabello—Olimpia de Amena-
bar y Cabello—Octavio de Amenabar 
y C a b e l l o — M a r í a Antonia de Amena-
bar y C a b e l l o — R a m ó n Gnt iérrez y L ' a -
mas—Amel ia G n t i é r r e z y E c h e v a r r í a 
—Josefina Elizalde—Cresoenoia Bor-
dayo—Carmen V a l d é a — P a u l a D í a z — 
Sotera C a l d e r ó n — P a s t o r a C a l d e r ó n — 
Maurioia Coroalles—Loreto Alentado 
—Antonia B e n í t e z — I s a b e l G o n z á l e z 
—Celestino V a l d é s — L u t g a r d a I s l a s -
J u a n a I s las—Armando A r a ñ a — M a r í a 
Rosel l de A z o á r a t e — V i c e n t a Martel 
de B e ú i a — M a r í a Amada de Bedia y 
Marte l—Fide l inade Bedia y Martel— 
Her l inda de Bedia y Martel—Antonino 
de Bedir^ y Martel—Serafina D í a z — 
Ange la D í a z — D o ' o r e s D . viuda de 
D í a z — C a r m e n D í a z — R o s a D í a z — M a -
nuel J . D í a z — M a r í a Fesser de Des-
ü h a p e l l e s — M a r í a Regina Morales— 
Fe l i c ia Mendoza de A r ó s t e g n i — E m i -
l ia Juara—Augusto S á n c h e z — J o s é M. 
B l a n c o — O á r m e a Amor de A l d e r e g u í a 
—Leopoldo A m o r — A n d r é s Amor—Ro 
s a Amor—Mannei Amor y Tellado— 
A u r o r a de Soto de Amoi—Antonio de 
Soto—Bladia de L . de T ^ m a r g o - J o s e -
fina Blanch de Soto—Oarmen A r v i e r 
de Blanch — Angnsto Blanch—Celest i -
no Blanch—Carmen P a d r ó n — A n a Ma-
r ía de doto—Josefina Soto—Ana S. ce 
P o t o — M a r í a Riqnelme—Oarmen R i -
qnelme—Gonzalo Riqnelme—Rita C . 
v iuda de R;quelme—Digna Mandnley 
— C e s á r e o T a m a r g o - J a i m e Rivas— 
Mannela D í a z de P r i e t o — M a r í a Prie-
to de G a r c í a — A g u e d a Prieto—Elena 
G a r c í a P r i e t o — Q u i r i ü o G a r c í a — A n t o -
n ia V i l l a l b a — M a r í a de los Angeles Za-
m o r a - A n g e l a B e r t r á n , viuda de V i l a 
— M a r í a G a r c í a de Prieto—Pilar Prie-
to y G a r c í a — A l f r e d o Prieto y Garc ía 
— F r a n c i s c o Prieto y G a r c í a — E r n e s t o 
M i r a — F r a n c i s c a B a s a r í a s — M a r í a Ro 
d r í g n e z — T e r e s a C o r t é s — E l e n a Cortés 
de Mora—Alberto Mora—Juan F r a n 
cisco Mora y C o r t é s — J u a n a Baranda 
l i a de F e r n á n d e z - D o m i n g o Fernán-
dez y Barandal la—Aurel io F e r n á n d e z 
y Barandal la—Pedro J o s é - F e r n á n d e z 
y Barandal la—Rafae l María Fernán-
dez y B a r a n d a l l a — M a r í a Cordero— 
Nieves Basas de Biosca—Blanca Bios-
c a y B a s a s — J n a n a Ventura de A l va-
rez— María Alvarez y Ventura—Toma-
s a G u t i é r r e z —Enlogia Carballo C a r -
bailo—Ofelia Miranda—Leonor Miran-
da—Amoldo Miranda—Manuel Miran-
d a - G e n a r o G o c z á l e z — M a n u e l Trapa-
ga—Franc isco Cabeza y Noval — L u i s 
C a b a r g a — Bonifacio R n b i o — Bruno 
Belarr inaga—Gertrudis Soler y Pujol 
—Josefa Soler y P u j o l - I s a b e l J . viu-
d a de Izquierdo—Severina G o n z á l e z 
de R í o s — R a m ó n de las C u e v a s — A n -
tonio A z p í a z u — A r t u r o H e r r e r a — L n i 
s a P. de Pedro—Juana Miró viuda de 
P é r e z — L u i s a de C á r d e n a s — Regla 
R e y e s — M a n u e l H e r r e r a — M í j n u e l a 
M a r o t o — M a r í a Teresa de C á r d e n a s — 
Matilde M o e n c k — A m e l i a Moenk — 
Fernando G o n z á l e z Suárez . 
(Cont inuarán. ; 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
E n la "Nota del d í a " de ese periódi-
co, ed ic ión de la tarde de ayer, se hace, 
ai citar mi nombre, una ins inuac ión 
qne recojo para manifetitar: 
1? Que no tengo noticia de qne á 
mis olientes, interesados en el atmnto 
^Santo Cristo del Val le ," que estoa 
d í a s viene ocupando á la prensa, se lee 
haya heoho propos ic ión alguna para 
someter á jo íe to de árb i tos las cues-
tiones relacionadas con dicho asunto. 
2° Que en el caso de que eso llegue 
á suceder, mi i n t e r v e n c i ó n como abo-
gado de a q u é l l o s , no puede tener otro 
alcance, en lo que á tal propos io ión se 
refiere, que el de dar op in ión sobre ella 
á mis olientes, con la independencia 
que muy justamente me reconoce ese 
p e r i ó d i c o . 
3o Que esta o p i n i ó n , por si alguien 
e s t á intereeado en conocerla, ea con 
trar ia á aquella propos ic ión , por razo-
nes qne no e ipongo aquí , pues ya he 
dicho al D I A E I O qne, s e g ú n mis oon-
vioi iones, las alegaciones de derecho 
sobre asuntos iubjudice deben hacer 
BB t-ólo ante los jueces y tribunales que 
de ellos conozcan. 
Adolfo Nteto. 
Septiembre 27 de 1900. 
La Dnelp k obreros. 
C o n t i n ú a la huelga de los obreros 
de la ' 'Cuban Central R a i l w a y Limit -
ed,'' á causa de no aceptar Mr. P e a r -
son, administrador de la misma, las 
tarifas que a q u é l l o s le han presentado. 
E l lunes fué llamado Mr. Pearson 
por el Gobernador civil de Santa C l a -
ra, saliendo de Sagua en el tren de la 
tarde. 
Por la noche se rec ib ió en l a L i g a 
de Obreros de dicha v i l la , el telegra-
ma eigoiente del Gobernador civi l : 
Santa C l a r a , septiembre 24. 
S e ñ o r Francisco Canto, 
Presidente L i g a obrera, 
Sagua la Grande . 
Hoy me he heoho cargo Gobierno 
civi l , he tenido ana entrevista, á mi 
pe t i c ión , con el seuor Administrador 
de la Empresa; quedo satisfecho de 
sas bnenos deseos; yo ruego á usted 
cite inmediatamente obreros y en mi 
nombre p í d a l e s qne termine la huelga 
y que reannden sus trabajos m a ñ a n a . 
T a n pronto pasen tres dias trabajo pa-
cifico, el s e ñ o r Pearson irá atendiendo 
las peticiones á lo racional de los tra-
bajadorep; si á ellos no oonviniese pue-
den dejar trabajo, yo salgo garante de 
los buenos deseos del s e ñ o r Pearson, 
qne quiere no ceder por la i m p o s i c i ó n 
y s í e s p o n t á n e a m e n t e . Espero su con-
t e s t a c i ó n favorable. 
Gobernador, Oómez. 
Se c o n s t i t u y ó en J u n t a general la 
L i g a Obrera y acordó no aceptar sino 
la conformidad do las tarifas que se 
han presentado á Mr. Pearson, y pro-
testar de la propos ic ión del Goberna-
dor Gómez , por juzgarse depresiva pa-
ra los obreros. 
Loa obreros de Oaibar ién que hace 
28 dias e s t á n en huelga, no viendo 
que Mr. Pearson tomara alguna de-
terminac ión , acordaron impedir el trán-
sito do los trones. 
A las seis de l a . m a ñ a n a del martes 
un grupo enorme de hnelgnistas se di-
r ig ió á la e s t a c i ó n del ferrocarril para 
impedir que el tren de pasajeros sa-
liera. 
Pero intervinieron las autoridades y 
á duras penas á las siete y media em-
prendió marcha el tren, d e t e n i é n d o s e 
por i o t é r v a l o s en el trayecto de la es-
tac ión á los chuchos. 
Los obreros en n ú m e r o considera-
ble s e g u í a n el tren, y muchos iban 
montados con las retrancas en la m a -
no para evitar qne el tren siguiera su 
marcha. 
A l poco rato retrocedieron, acordan-
do hacer nna protesta por no haber las 
autoridades prestado el apoyo que des-
de hace tiempo vienen pidiendo. 
AIgnnos de los hnelgnistas fue-
ron maltratados por la Guard ia rura l , 
por intentar que el tren no siguiera su 
marcha. 
A las nueve y media y como de cos-
tumbre bajó el tren de pasajeros de 
via Estrecha, pero loa huelguistas en 
n ú m e r o considerable se interpusieron 
á la salida de é s t e consintiendo sola-
mente quo l levara el coche de equipaje 
a o o m p a ñ a d o d e hnelguistaa que condu-
jera la corraapondeuui». 
A la llegada del tren de Remedios 
los obreros se agrupaban al lado de la 
locomotora e x i g i é n d o l e al fogonero qne 
abandonase el puesto, sin qne é s t e 
obedeciera. 
Muchos intentaron sacarlo por la 
fuerza; pero desistieron. 
L a e s t a c i ó n estaba oompletamente 
invadida de personas qne deseosas de 
saber el resultado de la huelga se pre-
cipitaban ¡ o r todos los logares del al-
m a c é n . 
Reinaba nna c o n s t e r n a c i ó n comple-
ta, ante la amenaza de los huelguistas 
que oada vez m á s crec ía su có lera . 
Como á las diez de la m a ñ a n a salie-
ron por la calle con un estandarte, que 
llevaba estas inscripoionee: 
—Abajo el Alcalde, el Pneblo Sobe-
rano. 
E l comercio de Cifnentes cerró el 
lunes sus puertas en seña l de protesta 
contra la c i tada erapresa, y tuvo que 
tomar medidas la autoridad, logrando 
que volviera á abrir sus puertas. 
101 martes se recibieron en l a L i g a 
Obrer^ de Sagua los siguientes tele-
gramas: 
C i e n í n e g o s , 2 i de septiembre.—Liga 
Obrera. 
Sagna la Grande . 
Ayer ce l ebró junta peones ferrocarril 
pres idida por mi; nombrada c o m i s i ó n 
gestora para trabajos preparatorios. 
Peones levantados hoy.—Andrade. 
Camajuaní 25 de septiembre. — Pre-
sidente jornaleros y peones. 
'Sagna. 
Comercio ofrece ayudar huelga, pro-
testando e n é r g i c o . Obreros en huelga 
ayudan gratis descargar m e r c a n c í a s , 
hoy solamente. 
Comercio firma no recibir más c a r -
g a s . — A g ü e r o . 
oión de cuatro remedios todos va l ios í -
simos é importantes; el aceite de h íga -
do de bacalao puro, creosota vegetal 
de H a y a , hipofoafitos de cal ó hipofos-
fitos de sosa, y p r e s e n t ó al mundo su 
nueva preparac ión que desde luego se 
conqui s tó un prominente lugar, no so-
lo por sos excepcionales condiciones 
curativas, sino porque sus efectos son 
rápidos y eficaces; y, sobre todo, es un 
medicamento que no repugna al pala-
dar m á s delicado. 
T a n excepcionales condiciones han 
, sido la base de é x i t o obtenido por la 
' E m u l s i ó n Creosotada de Kabel l que, co-
mo primero, original y superior pro-
ducto farmaco lóg ico , siempre ha con-
servado su puesto prominente y dis-
frota del favor creciente del púb l i co 
qne ve en él un maravilloso y eficaz 
remedio para esas terribles enfermeda-
des pulmonares que minan tantas exis-
tencias en nuestros climas tropicales. 
Tributamos, pues, nn merecido elo-
gio á la original preparac ión , al eficaz 
remedio la E m u l s i ó n Creosotada de Ra-
bell que tan esmeradamente se elabora 
en esta ciudad por la señora viuda del 
malogrado sabio, y qne tan ventajosa-
mente conoce nuestro público. 
Recomendada por todas las eminen-
cias m é d i c a s y siempre inalterable por 
el esmero de su e laborac ión y la cali-
dad de sos insrredientes, la E m u l s i ó n 
Creosotada del D r . R i l e l l siempre con-
serva su honrosa prominencia; y, siem-
pre eficaz, es la b e n d i c i ó n de los en-
fermos. 
MERECIDU ELOGIO 
E n t r e los productos cubanos pre-
miados en la E x p o s i c i ó n de P a r í s , fi-
gura prominentemente la acreditada 
preparación farmacéut ica , la E m u l s i ó n 
Creosotada de Rabell, de enyas exce-
lencias e s t á n bien enlerados nuestros 
lectores. 
flace ya a ñ o s , el 3 de julio de 1888 
que el profesor Buohard en el corso ú * 
una lecc ión dada en la facultad de 
Medicina de P a r í s sobre la creosota, 
dec ía : "un solo ant i s ép t i co ha dado re-
sultado en las afecciones pulmonares 
cnando se ha querido detener la to-
bercalosis y es taos la crtosota." M á s 
adelante, en 1891, decía el insigne Du-
j a r d í o "qne de todas las substauoias 
ba l sámicas y otras empleadas contra 
la tuberculosis pulmonar, una sola pa-
recía subsistir en medio de la heca-
tombe de los pretendidos mednamen 
toa especí f icos de esta a fecc ión—la 
creosota. 
Precisamente en este ú l t i m o año , y 
tras miliares de experimentos lograba 
el D r . Rabell verificar por primera vez 
la asoc iac ión de los cuatro remedios 
más valiopos para formar esa notable 
preparación que si bien ha tenido imi-
tadores es reconocida corno la o r i g ina l 
entre las Emulsiones Cret s tadas. 
Sabido es que la creosota tiene el in-
conveniente del olor y nn desagrada-
ble sabor. E l Dr. Rabell logro obviar 
|«»jBe inconveniente j^fcfeutn^r la asocia-
w m ? 4 l í 
DEMANDA EN C O N C I L I A C I Ó N 
Los distinguidos letrados s e ñ a r a s 
Gonzá lez Lanuza y Desvernine (don 
Pablo), por poder de los s e ñ o r e s de 
Diego y don J o s é Pérez y G a r c í a , — 
Presidente y Secretario, r é s p e d i va-
mente, de la " U n i ó n Mercantil de la 
Habana"—han entablado, ante el juz-
gudo municipal del distrito del É s t e , 
demanda en conc i l iac ión para seguir 
querella criminal contra el Director y 
el Administrador del periódico E l Co-
mercio, por injurias y calumnia. 
E l 28 del actual t endrá lugar el acto 
de conc i l iac ión . _ 
J U N T A D B S U P E R I N T E N D E N T E S 
A la hora de entrar en prensa esta 
edic ión se eocnentran reunidos en los 
salones del Tr ibunal Supremo, cele-
brando ses ión , los Superintendentes 
de las Escuelas P ú b l i c a s de esta isla. 
L A POLICÍA 
E l general Wood tiene en provecto 
dictar nn decreto que surt irá sos efec-
tos desde Ia de noviembre, disponien-
do que la policía de I k I s la sea p i g ¿ 
da por el Estado y los municipios. 
Hasta hoy no se hab ía s e ñ a l a d i la 
cantidad con que han de contribuir los 
municipios, la cu il s erá ea proporción 
con el número de pol ic ías con que 
cuente. 
A pesar do este decreto la pol ic ía 
cont inuará dependiando de lo^ma n-
cipioa respectivos. 
L I O E N C I A 
E l Gobernador civil de esta provin 
cia le ha concedido al Alcaide de J i -
ruco quince dias de licencia por en-
fermo. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S P A R A C Á R D E N A S 
E l lunes fué tratada por el Av unta-
miento de Oárden^p la i m p o r t a n r í n m a 
c u e s t i ó n de la Higiene públ i ca de la 
ciudad, alarmada por el siniestro resul-
tado que arroja la estadír-tica en el exa-
men de la mortalidad. 
De dicha e s t a d í s t i c a resulta que mue-
ren en Cárdenas m á s personas que on 
ninguno de los 22 t é r m i n o s municipa-
les de la provincia de Matanzas. 
E l Ayuntamiento por nuanimadad 
a c o r d ó elevar al Gobierno Militar de 
la I s la , con el estudio de la importante 
cues t ión , el plan de medidas sanitarias 
que hay que llevar á ca^o. 
Consiste en la renovac ión del siste-
te de letrinas en uso; la formación de 
un plan de d e s a g ü la d e s e c a c i ó n de 
los manglares y sobre todo el estable 
cimiento de un acueducto que dé agua 
abundante á la poblac ión . 
T a m b i é n acordó el Ayuntamiento pe-
dir al Estado que aeigoe una cantidad 
mensual con destino á esas obras, qne 
por su carácter , pertenece al Gobier-
do interventor el llevarlas á término. 
P A B T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Convocada para la noche de ayer 
una reunión de Presidentes de C.uni 
t é s y Delegados, á tía de darles cuen-
ta de los trabajos realizados por la 
Comis ión organizadora de la manifes-
tación en honor del doctor Gener, tu-
vo efecto dicha reunión , asistiendo la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los C o m i t é s de P e -
ña lver , San Felipe, Angel , Cristo, 
Panla , Guadalupe, Colón, Punta, San 
Nico lá s , Santa C l a r a , Templete, Sei-
ba, Tarón , J e s ú s María. Marte, San 
Leopoldo, San Lázaro, Pr ínc ipe , A r 
seña l , Vedado. San Pranciacn,' Sao 
J o a n de Dios, Dragonen, Pueblo N o « 
vo, Vives, Cerro, Jet-ús riel Monte, 
C a s a Blanca, Santa Teresa y Monse 
rrate, así ootuo gran número de dele-
gados. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Ohenard, 
actuando de Secretarlo el señ » L ' a n -
s ó ; y concedida la palabra á un miem 
bro de la Comis ión , hizo presente los 
trabaios que preventivamente se ha-
b ían ejecutado, le é n d o s e de seguida 
el programa é itinerario que por una-
nimidad fueron aprobados, d e s p u é s de 
liberas modificaciones. 
T a m b i é n fué objeto de acuerdo la 
pub l i cac ión del programa con las mo-
dificaciones introducidas en el mismo 
á fin de que se tenga por todos, el de-
bido conocimiento de la forma de orga-
n izac ión; siendo nombrados los s e ñ o r e s 
Antonio Garc ía Bnto , D r . D í a z P ie 
dra, Francisco Alonso, D í a z López 
V a l e n t í n Vi l lar , G o n z á l e z Aoost* 
Francisco Alfonso, P o n » y Naranjo 
G o n z á l e z , y J )só Antonio P é r e z para 
formar la Comis ión encargada de cum-
plimentar los acuerdos tomados. 
Y , por ú l t i m o , se acordó que se in-
vi tara á todas las Asociaciones y Cen-
tros para que concurran á la manifes-
tac ión , para su mayor lucimiento. 
T R A S L A D O 
E l Jaez de primera instancia é ins-
truce ióu del dis%i|to Geste, s e ñ i r rion 
Manuel Landa y G o n z á l e z nos partici-
pa que ha trasladado las oficinas á la 
calle de Colón número 38. 
CONTRABANDO 
E l sargento de la pol ic ía secreta se-
ñor Muflóz, de acuerdo con el Jefe de 
la pol ic ía de la A d u a n a de eete puerto, 
detuvo ayer á don Franc isco M e n é n -
dez, vecino de la calle de Kiola n ó m . 
117, en cuyo poder se o c u p ó una male-
ta de cuero, como de media v a r a de 
largo, con relojes y prendas de oro, 
que fueron pasadas de contrabando, y 
cuyas prendas importaron de Noeva 
York , por el vapor americano Segu-
rancaque l l e g ó á eete puerto el d ía 25 
del actnal . 
Q U E R E L L A P O R I N J U R I A S 
A laa nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy, se v i ó en el Juzgado Oorreo-
ülonal del Primer Distrito, la quere-
l la establecida por don J o a n M. C a -
ballero, repórter de L a Lucha, contra 
don Manuel Mart ínez G o n z á l e z , ex-
iuspeotor de pol ic ía , y ios s e ñ o r e a don 
Manuel María Coronado y don F i d e l 
d r a g ó n , director y regento, respecti-
vamente del per iódico L a D i s c u s i ó n , 
por el delito de injurias cometidas por 
medio de la prensa. 
Ratificada la querel la , el Secretario 
s e ñ o r R o d r í g u e z , d i ó l ec tu ra al a r t í c u -
lo denunciado por el s e ñ o r Cabal le ro , 
inserto en el per iódico L a D i sous ión , 
cuyo art ícu lo r e c o n o c i ó como suyo el 
ñor Mart ínez . 
A l preguntarlo á é s t e el s e ñ o r Juez, 
si tenía algo que agregar, m a n i f e s t ó 
que su abogado el Ldo, s e ñ o r Caste-
llanos, se encargar ía de e l lo . 
Concedida la palabra al s e ñ o r Cas-
tellanos, exposo que su defendido, a l 
insertar el comunicado en el per iód ico 
L a D i s c m i ó n no lo hizo con á n i m o de 
o í e n d e r al s e ñ o r Caballero. 
A g r e g ó que no consideraba i n j u r i o -
so dicho comunicado, pues su d e t e n d í -
do solo h a b í a qunr ido hacer saber al 
públ ico , el por q u é de loa ataques, do 
qne era objeto por medio del p e r i ó d i -
co L a Lucha. 
D e s p u é s el s e ñ o r Juez o r d e n ó »1 
Secretario que pusiera de manif iesto 
al señor Coronado el e jemplar do La 
Discus ión en qne se i n s e r t ó el a r t í c n l o 
del sefior M a r t í n e z , á fin de quo mani-
festase si lo reconocía como el p e r i ó 
dico de su d i r e c c i ó n , pero el WAM 
Coronado a l tomarlo en la m u ñ o r e g ó 
al tribunal preguntaba al s a i í o r Caba-
llero, si estaba d ispuesto á seguir ta 
querella con t ra él y el regente de la 
imprent)!. , _ 
E l s e ñ o r Oaballor . i , m a n i f e s t ó , q u ^ 
retiraba la a . íusacióo hecha con t ra los 
s e ñ o r e s Coronado y A r a g ó n p>r ha 
ber mediado « xplicacion«)3 sat iafaoto-
rias entre ellos. 
Aoto c o n t i u ú o dispuso el s e ñ >r J ' v z 
qqj? se dinra loocura á la orden m i n e -
ro G7 del Gobierno M i i t ^ r de esta I s -
la sobre los de l i tos cometidos por m e -
dio de la prenso. 
A l terminarse l a l e o t u r a . f o é i n ter -o 
gado nuevamente el seTur C i b a i i e r o , 
para que r a n ü . j a s o s i estaba resoe ' to á 
perdón tr á los s e ñ o r e s Corouada y 
Arando, 
E l s eñor Caballero, c o n t e s t ó a f i rma-
t ivanuMíre , por lo qaa eo to i^es ei se-
ño r Jut z dirisrióa io^ft á M ircioez le 
diio: •• Usted t a m b i é n e^ta perdona-
do, porque en estos í-rt'-oa, cunado 
p a n t a n a uuo se haceci 'p todos igual. 
Cou esta s t u t e u c i a t e r m i n ó el a i i to . 
B L ALOAl .DIS ÜK C I E N F U E G ' S 
Ayer , miérco l e s , en el t r e n ordinario 
l l egó á e s t a capital ¡ lesde d:<iide s e g u í 
rá viaje á los Estadoa Cuidos el doc-
tor don Leopoldo Figneroa, Alcaide 
Municipal de OienffagoH, con el fin de 
disfrutar dedos meses de licencia que 
le han sido cuncedidos por el Gober 
oador militar de la is la. 
T E L É G R A F O 
B l A lca lde Municipal de Tr in idad ha 
recibido carta del General J o s é W&gppl 
b ó m e z o e m n o i c á n d o l e la grata noticia 
de haber ootenido dal Gobernador Mi-
litar de C u b a , la í o u o e s i ó a de U l í n e a 
te legráf ica desde aquella ciudad á 
Piacntasi 
E l Gobernador Civ i l de Santa C l a r a 
espera que los d u e ñ o s de terrenos por 
donde pase la linea, c e d e r á n gratis los 
postes y creemos que eso sa c o n s e g u í 
rá fác i lmente , pues en el interés» de to-
dos e s tá la comunicac ión te legráf ica de 
Trinidad con toda la isla. 
O l E R R S D E P U E R T A S 
E l lunes se cerraron en C i e n í n e g o s 
los astableoirnientos á las 8 de la no-
che, on cumplimiento de un acuerdo de 
aqdel Aynntaraieuto. 
' L a medida es por vía de ensayo, y 
durara dos meses, 
O K N T R O G E N E R A L D 3 O B R E R O S 
D.biendo verificar J u n t a general 
extraordinaria el Centro General de 
Obreros sito en Manrique n ú m e r o 224, 
cito á sus asociados para que conon 
rran á laexoresada junta el viernes 28 
del actual á laa ocho en punto de la 
nonbe. 
T e n i é n d o s e que tratar en dicha jun-
ta asuntos qne son de sumo i n t e r é s 
para la existencia de la i n s t i t u c i ó n se 
le suplica á sus asociados su puntnal 
aPiHtfmcia.—Habana 26 de septiembre 
(ielDOo. — B I Secretario, A . Salnzar. 
P A U T I D O UNIÓN D E N O O R Á T I O A 
Comi té de San Leopoldo. 
Con el fin de nombrar un delegado y 
su suplencia, que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
este C o m i t é concurra á la J u n t a Mag-
na qne ha de celebrar el Par t ido el d í a 
8 de ootubre próximo, para informar 
la Oom:sión Gestora sobre sus actos 
polítiooB desde so c o n s t i t u c i ó n , y que-
dar deflnitivamenteconstituidoel Cuer-
po Central Directivo, de orden del 
s e ñ o r Presidente, se convoca á todos 
los afiliados del barrio á la reno ó n 
que tendrá lugar en la casa calle de 
Neptuno n ú m e r o 172, á las siete de la 
noche peí d ía 28 del corriente, enten-
d i é n d o s e que por premura de tiempo, 
se ce l ebrará con cualquier n ú m e r o de 
comparecientes. 
D e la propia manera se cita á los se-
ñ o r e s que componen el C o m i t é , para la 
J u n t a ordinaria que ha de tener efecto 
el domingo 30 á la nna de la tarde on 
la morada de la Presidencia, calle de 
Gervasio n ú m e r o 100, para tratar de 
asuntos generales y de r é g i m e n inte-
rior. 
Habana, septiembre 26 de 1900.— 
Rl ¡S-cretario, Juan M a r i a López I b á -
ñ t z . 
ESTAI)0S_ UMD0S 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
De hoy 
N u e v a Y o r k , septiembre 27. 
V i t i L e v o , lelas F i j i , septiembre 27. 
V F E D E R A C I O N . 
Los habitantes do las islas F . j i están 
haciendo los arreglos necesarios para 
constituir una federación con la Nueva 
Zdlandia. 
M a n i l a , septiembre 27. 
B L L Í O D S F I L I P I N A S 
El lunes por la noche, los filipinos en 
número do cuatrocientos, emprendieron 
varios ataq:os decididos sobre las avan-
zabas de las fuorzis de les Estados U n i -
dos en el puente del m Zipote. Las Pi-
nas, Parañaqae, Bioooré Iraúi, i unos 
diez y ocho kilómatros al Sur de esta ca-
pital- Gran númoro de ñ.ipinos pacíficos 
se refugiaron en las iglesias. Las fuer-
zas amsricanas dispsmron á los filipinos, 
matando é hiriendo á unes cincuenta-
Estos así como muchos filipinos pacífi-
cos, han huido hacia el mcntO' 
Las fuerzas de ios Estados Unidos no 
han oncontrads resistencia en la isla do 
Samar. 
Los filipinor; h m tenido doce bajas en 
Nueva Ecija. Las fj^rzas do los Estados 
Unidos han tenido doj muertos y tros he 
ridos durante las úitiraas escaramuzas. 
New Y o r k , septiembre 27. 
L 0 3 " B O X E A D O R E S " E N A L Z A 
El corresponsal do 'tfie N e w Y o r k 
H e r a l d en Shanghai, telegrafía quo los 
''bezoadorea" dominan el trqjio chine. 
Si Alemania intenta oeclarar la guerra 
contra China, kmediatamsnto estallará 
un levantamiento g&aral en toda la Chi-
na msridional-
Den ver, Colorado, sept iembrs 27 
D Í S T C R B I O S E Í ; S C T O R A L E 3 
Una turba ds Dartia^ios de Bryaa^ el 
caniidato d e m r r á ñ c o pira Presidente do 
la S^cública, armarh de palos y piedras 
ata:ó ai gcbsrnadrr por ol Estado de Nue-
va Ycik coronel SB&cmQn candidato re-
rublhano á la Vi^ecresilencia, mientras 
que estaba hado-io una campaña electo-
ral en Victcr, Es:aio de Colorado- L i t u r 
ba se vino á las masas ion los ccrraligio-
narics áe H s "isatiasf&í que la accmaaáa-
ban y al oembata fcé nrnj rañido- E l co-
rensi Ecccevelt mcsir: acmirable valer y 
sangre fría en el ian:a y aunque fué a l -
esnzaio por uno áa proyectiles en el 
nacho, no ha sido haridO' 
sociíims y i M m s í s . 
Por circular fechada en Regla, ol LM (Í0I 
nctual, non participa el eofior don Jalma 
Garan, babor vendido m OBtableoltulontJ 
Ü N I T E D S T A m 
ASSOCIATED PÜSSS SEEVICE. 
V Í A . 
Sew York, September 2(jth. 
A S O T H i i R F I O i f i A T I O N • 
B O O M I N G Ü P 
m T H E P A C I F I C 
V i t i L e v a , F i j i í s l a n d s , Sept. 27 th . 
—The people o f the F i j i I s laods is 
a r r a u g i n g in o r d ñ r to esfcab'isb a F e -
dera t ioa w i t h New Z i a l a a d . 
F I L I P I N O S A T T A C K O X M A N I L A 
ManiW, Sept. 27 th .—Oa Monday 
n i g h t the Fi l ipinos made several h a r d 
a i t a d n oa rhe Oa i ted States forcea 
ontposts i n the vicinities of Zipote 
Bridan, Las Pinas, Paraaaqae,Baooor 
and í m n s , aboat twe lve miles to the 
South ol" t h id C i t y . The Fi l ipinos who 
a t t » i lind wnre aboat fonr hand red in 
oamber. Tbe inhabitants were refaged 
ia the charches. Tbe ü n i t e d States 
forcea dispersed the Filipinos, killi i ig 
or woaQding üf^y. The inhabitanta 
and the Fil ipinos in arma are íleeiog: 
to the moautains. 
N O O P P O S I T I O N I N S A M A R 
Tbe United States Authorities have 
met with no opposition in the la laad 
of Samar, 
A M E R I C A N L 0 3 3 B 3 
Fil ipinos hava lost twelva mea in 
Naeva E c i j a Northern L a z o n . 
American loss in the skirmiahes 
atuonnt to two meo killed and three 
wonnded. 
" B O X & R 3 " C O N T R O L 
C H I N E S E T H B O N E 
N e w Y o r k , Sept. 27th .~T/ ie flete 
York W n a d's correspendent m Shan-
ghai , Ch ina , wires that the "Boxers'» 
control the Chinese Throne. 
I f Germany intends to make war 
agaiast C h i n a a general oatbreak in 
Southern C h i n a "Woald follow. 
A C A M P A I G N M O B 
I N C O L O R A D O 
Denver, C o l . , Sept. 27th.—A mob 
composed of Bryanites armed with 
ftíckfl and stones attacked Governor 
Col . Theo. Roosevelt as he was camp-
a i g n i n g in Vietor. Colorado. There was 
a tierce contest between his escort and 
the mob. Gov. Roosevelt showed bim-
self most oonrageoos and w a ^ h i t i n 
his breast thongh not hart . 
NECROLOGIA^ 
T R I S T E N O T I C I A . 
Con profunda y doloroaa sorpresa 
hemos sabido el casi repentino falleci-
miento, oonrrido en la noahe del mar-
tes ú l t imo en Arroyo Naranjo, de la 
bondadosa s e ñ o r a María Josefa Bár -
saga, a m a n t í s i m a esposa de nuestro 
amigo y celoso agente de este DIARIO 
en Arroyo Naranjo, sefior Martí . 
D i c h a s e ñ o r a d ir ig ía actaalraento 
con notable acierto la Esoaela p ú b l i c a 
de aqael barrio, eu el que gozaba de 
merecidas s i m p a t í a s por au carácter 
afable y sa i n t e r é s por l a e n s e ñ a n z a . 
Descanse en paz la qne supo hacer-
se acreedora por sas virtudes á la e»-
t imac ión general, y reciban sas fami-
liares, en particular el señor Martí , 
nuestro m á s sentido p é s a m e por la 
irreparable p é r d i d a sufrida. 
de jwetiería y sombroroií:v titutaAo " i 
Mati ld i ta ," o^n todas «ua exiMeoQlju 
enseres, y ein créditofl aotlvoa ni pasivos 
su hijo Enrique Garan Pornánde», qQú¿ 
continuarii loa cegocioa del inianio bajo gn 
solo nombro. 
Movi iu í e i i í o l í l l í U l H O 
E L M I A M I 
Procedente do Miami fondeó en puerto 
OM.Í mañana el vapor do i^ual oonjbro con-
ducioud'» carjja gotioral y I I pasajoroa. 
L A N O K O M I S 
Con rumbo ¡l Pascapoula salló ayer l a 
golota umoricaua "NokiHnia.'4 
E L P I O N I E R 
Ayer tarde salió para Cárdenas ol vapor 
alemán "Pioner." 
F O R D K N S I C Y O L D 
Esto vapor noruego salió ayer para Mo-
bila. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D E G A . M B I Q . 
Plata S'Ji á S'2$ valor 
•Moiefi 73 a 73 valor 
Cetueiu-R a i>iaia 
En cancinadoR a ü.:J7 plata 
La ia^ a 5.Ü8 oluta 
En canunadtib á 5.10 plata 
U I í i a S T i t l ) C I V I L 
Septiembre 25. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I U T O NOKTH: 
1 bembra, blanca, le^ítiaaa. 
1 varón, meatizo, natural. 
D I S T K I T O SUK: 
.1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D l S T l í I T O HSTE: 
No hubo. 
DISTKITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
n i S T R i T O S O R : 
D . J js t González con Da Estela Diaz. 
blancos. 
D E P T J N C I O N S . S 
n i S T K i T O NORTE: 
Oncar Hernández, 3 meses, blanca, Haba-
na, Z 'nja 63. Atrópala. 
Josefa PrimoPes, ofma, blanca, Haba-
na, Aguila 2)G Bronquitis. 
DISTRITO SUR; 
No hubo. 
D I S T R I T O E S T E : 
Aurora Cendra, 23 afns, blanca. Haba-
na, Espada 17. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio González, 9 años, b'anca, Ha-
bana, Sitios y Santiago. Enteritis infec-
ciosa. 
Torosa Abreu, 2 años, blanco, Santo D o -
ÍBioga, Cristina 22^ Bronco pneumonía. 
Rogelio V. Gi l , 31 añ « h'anco, Sa'amao-
ca, quinta La Puríaim. Fiebre amarilla 
Antonino Póroz, 28 años, blanco, Seria, 
quinta La Puríáiraa. Fiebre amarilla. 
Ado fo Nonti, HJ años, blanco, Oviedo, 
quinta La Covado.iga. Fiebre amarilla. 
D I S T R I T O O K S T B : 
No hubo. 





N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O H T E : 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
D I S T R I T O *VR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hnbo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Juan Pérez, 20 años, Habana, Animas 25. 
Hepatitis, blanco. 
D I S T R I T O S O R : 
Enrique Baselmann, 61 años, Alemania, 
Estrella 12. Caquexia, blanco. 
Araoelia Sosa. 10 moses. Habana, Monte 
13.Í. Meningitis, blanca. 
Nicolaaa Gracia. 45 anoa, Espaua, Misión 
0o. Gaprtrir.ia, blanca 
Lino Laborde, 24 años, Habana, A. Recio 
41. Círroeif», blanco. 
D I S T R I T O K S T B : 
Rafael Lecea, 30 años, España, Merce-
des 80, Hepatitis, blanco. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Ramón Sonto Valdéa, Coruña, 21 añoa. 
Purís ima Fiebre amarilla, blanco. 
José María Cantora, Oviedo, 13 años , 
Covadonga. Fiebre amarilla, blanco. 
Angel líisco. Habana, 1 mes, Fernacdi-
na 53, Atrepsia, Blanco. 
R E S U M B l f 
Nacimientos 5 
Matrimonios ' ] Q 
Defunciones 0 
E . 1». D . 
E L SE5ÍOR 
DüdMm teojlM 
H A F A L L E C I D O 
dtspoís de recibir los Santos Sacraraeolos. 
Y .Htpueíto tn entierro para hjy joe 
v*! 27, A laf onatro la tanlr, los quo 
• mcriben: eípo»a, bija», hoTmana, §0-
biinoj, primoa, iobrino» y hermanos 
podicoi y demís psrsonas rto au amis-
tad nieRar á sos amigos «e sirvan enco-
mendar su alma É Dios j atistlr á la 
caía mortuoria, Neptuno 117, jara de 
allí acompafUr el cadáver al Cemante-
rio de Colón, favor que ajjrhdeceráa. 
Eabana 27 de Septiembre da 1900. 
Mercedes Dunrte de Ceif ero—G'acie-
11», Adriana y Ampara Cestero y Dtnr-
1e—M,irl8 Joeef» Ceatírn y L'iíaro— 
Ferdlnand, Fernando y Clises Cestero 
y Cestera—Mannel Liinro v Linares— 
Etullio Oorboa —R.isay Federico M irtf-
nei Quintara —Mar a Jourfa. Amanda 
L«il v OiC»r Dnarte y Gomales—Ma-
nnei Ramón rierninde» j Fernandez de 
Córdova—Manusl Karaón Heruinde» y 
Dnane—FranóUco M r̂*» Diisrte—Jor-
ge EdaarJo Hernándei—Manuel Ou-
duy—Bsiín noialnKo—Lnchino Han— 
Justlntano Me leros—Knriqne Birrera 
— Pedro Treveillot- Beroerdo Tomis 
—Dr. darlos Desvernine. 
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M A R I O D E L A MAltlMA Septiembre 
E N T R E P A G I N A S 
U n a lioja de 
mi Almanaque 
E l l ié rop i n v i c t o de la 
Septiembre H ^« ta i l i i d e Trafalf ;ar ,doQ 
• Cosme D a t u i á o de ü h a ^ 
I r r Q ^ a y Elorza , n a c i ó ea 
& 4 H Mot r i co , p rov inc ia de 
I G n i r ü z o o a , pi 27 de sep-
Jaevcs t i e m b r e d e 17GI. Y s i e n 
| — V a l o r y pradencia dia-
t i n g o i ó a e en toda su ca-
r rera , y muy especial-
mente en la ba t a l l a de Tra fa lga r , ana de 
las m á s famosas y sangrientas de qae 
hace T n e n c i ó n la h i s tor ia y la m á s cé le-
b r e f>in d iapn ta de todas las qae se han 
dado-en los maree en este s iglo , no me-
nos alabanzas merece por sa i las t ra-
c i ó n . De teniente de navio estovo en 
Ja e x p e d i c i ó n qae s a l i ó de O á d i z en 
1788 para t e rmina r el reconocinjiento 
tíel eptrecho de Magallanes. Oaat ro 
a ñ o s m á s t a rde f o ó elegido para m a n -
dar la e x p e d i c i ó n qoe s a l l ó d e O á d i z 
m n el encargo de formar el atlas m a r í -
t i rao de la A m é r i c a septent r ional , ca-
yos planes t r a s t o r n ó l a gner racon Fran-
c ia . Ku 1707 le faó confer ida in te r ina -
mente la m a y o r í a general de la escaa-
t i r a , y m á s tarde, el mando del navio 
Conquistador. Y es fama qae a l l legar 
á P a r í s en caraplimientr> de ana c o t n i -
pión e ient í f io» , N a p o l e ó n , q o e h a b í a 
manifes tado deseos de conocerlo le d i j o : 
— M n y j o v e n me p a r e c é i s para capi-
t á n d e navio, seQor comandante . 
Y Chnr raca , s in inmutarse , le r ep l i -
c ó : 
— M á s a ú n lo p a r e c é i s vos para p r i -
mer c ó n s u l de F ranc ia . 
E n la ba ta l l a de T ra f a lga r e l e v ó s e 
Ohnr ruoa a l rango de los h é r o e s , con-
t r a r r e s t ando el faror y poder del ene-
migo con todo el v a l o ^ prudencia , ab-
n e g a c i ó n é in t rep idez que caben en lo 
humano , siendo muy superiores á las 
nuestras , como ea sabido, las fuerzas 
de los ingleses. E n lo m á s recio de la 
pelea una bala de c a ñ ó n le l l evó la 
p ie rna derecha y par te del maslo, y tres 
horas d e s p u é s espiraba rodeado de to-
dos los oficiales y soldados de la t r i -
p u l a c i ó n , no sin haber prevenido antes 
que se c lavare la bandera y no se r i n -
d iere el nav io mientras le quedare u n 
« o p i o de v i d a . Y a antes de emprender 
v i a j e h a b í a d icho en car ta á u n amigo: 
— ' ' S i oyes decir que m i nav io es p r i -
" s ione ro , cree firmemente que yo he 
** muer to . 
E n la b a h í a de G i b r a l t a r se conser-
v a el casco del nav io San Juan , cerra 
d a la C á m a r a y con una l á p i d a encima 
d e la puer ta , que dic(j: 
O H Ü R R Ü O A 
Homenaje del vencedor orgul loso a l 
h é r o e i n v i c t o de aquel la t remenda ba-
t a l l a , que con haberse perdido, consti-
t u y e para E s p a ñ a una mnaroesible pá-
g i n a de g lo r i a . 
R E P O R T E R . 
Los Premios ie la Fipos ic i 
(CONTINÚA) 
E l ORUPO T R E C E es el de filaturas, 
t e j idos y vest idos, y comprende d i v e r -
sas clases, en a lgunas de las cuales, 
aparece p remiada Espf.fia. 
Clase 7G —Fi l a tu r a s .—Obtuvo F ran -
c ia 2 premios y lo mismo consiguieron 
I n g l a t e r r a y B ó l g i c p ; A l e m a n i a y Sui-
za oonsignieron un premio. 
Clase 77,—Procedimientos de fabr i -
c a c i ó n de te j idos .—Francia a l c a n z ó 4 
grandes premios, o t o r g á n d o s e 1 á A l e -
m a n i a y o t ro á Suiza. 
Clase 78 —Tintes de te j idos .—Obtu-
v i e r o n : Francia , 14 premiop; A leman ia , 
' 2 y 1 I n g l a t e r r a , Rusia, Suiza y J a p ó n . 
Clase 79.—Procedimientos de oostu-
r « . — Alcanzaron : Franc ia , 2 premios; 
los Estados Unidos , 2, y 1 A l e m a n i a , 
Suiza ó I n g l a t e r r a para la Casa Singer. 
Ciase 80 —Tejidos de a l g o d ó n . — S o n 
45 los grandes premios otorgados en 
esta clase, y de ellos Bfpaua ha conse-
g u i d o ono por la casa Sobrino de J u a n 
B a t H ó . ü n o ob tuv ie ron t a m b i é n H u n -
g r í a , P o r t u g a l , Méj ico y A l e m a n i a . 
Rupia 12 grandes premios, mientras 
que Franc ia só lo c o n s i g u i ó 11. A l e a n 
zaron 4 I t a l i a , I n g l a t e r r a y B é l g i o a j 3 
los Estados Unidos , y 2 A u s t r i a . 
Clase 8 1 . — H i l o s y tej idos de c á ñ a m o , 
—Se a d j u d i c ó Franc ia 11 grandes pre 
mios, o torgando 3 á Rusia y B é l g i c a , 2 
á I n g l a t e r r a y 1 á, A u s t r i a é I t a l i a . 
Clase 82 —Tejidos de lana.—De JOB 
39 grandes premios concedidos, se nos 
ad jud icaron 2 al Gremio de fabricantes 
de Sabadell y a l I n s t i t u t o I n d u s t r i a l 
de Tarrasa . F ranc ia se a p l i c ó 20, de-
j a n d o 5 á Rusia, 4 á A u s t r i a , 3 a A l e -
mania é I n g l a t e r r a y 2 á B é l g i c a . 
Clase 83.—Sedas y tej idos de seda.— 
E s p a ñ a , el p&is qne a v e n t a j ó á todos 
en esta i ndus t r i a , no a l c a n z ó n i n g ú n 
p remio . F r a n c i a se envanece con 37. 
l U l i a o o n 10, Suiza con 4, Rusia con 3, 
y ob tuv ie ron 1 I n g l a t e r r a , los Estados 
U n i d o s y el J a p ó u . 
F O L L E T I N 
¿ C t ü O V A D I S ? 
l í O V K L A D B L O S T I E M P O S N K B O N 1 A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Etta D o v e l a , publicada por la caoa e d l l n r i s ) 
U a i cci, te vebdeeo la "Moderna Paesia," Obivpo 
tii. i. tu lb6.) 
( C O N T I N Í ' i l ) 
Pe t ron io quiso protestar de aquellas 
BflíMoues a l r e t i ro , pero A u l o P lan to 
a ñ a d i ó con so voz s ib i l an te : 
— Y cada d í a nos sentimos m á s ex-
t r a ñ o s entre esas gentes qoe inundan 
de nombres griegos aun nuestros d io 
ees romanos. 
—Uace ya a l g ú n t iempo qoe los dio 
ses se ban conver t ido en flgoras r e t ó 
r i u a s — r e s p o n d i ó negl igentemente Pe 
t r o n í o — y son los griegos los qoe nos 
han impor t ado la r e t ó r i c a ; yo oootieso 
por mi par te qoe rae es m á s fácil decir 
l l e r a que Juno ó ind icó cna la mi ra 
da qoe en presencia de Pomponia se 
i m p o n í a e l evooar á Juno. 
D e s p u é s p r e t e e t ó cont ra lo qoe la 
dama di jera de la vejez. 
— Verdaderamente , la vejes llega 
p ron to , m á s ó menos pronto , s e g ú n el 
g é n e r o de v ida qae se ha observado; 
pero hay rostros que Sa to roo parece 
o l v i d a r . 
Pe t ron io d i jo esto oon bastante sin* 
Clase 84.—Encajes y p a s a m a n e r í a s . 
— De Ion 31 grandes premios, ha mere» 
oido 1 el e s p a ñ o l s e ñ o r Pous y Bone t , 
alcanzan 16 Francia , I t a l i a 2, y d i s t r i -
b u y é n d o s e loa d e m á s entre var ias na 
cienes europeas y americanas. 
Clase 8 5 . — C o n f e c c i ó n de trajes.— 
Cinco gr^ffdes premios fueron para 
F ranc ia , 1 para Rusia y o t ro para los 
Estados Unidos . 
Clase 86,—Diversas indus t r i a s de l 
t r a j e .—Oten la Franc ia 36 premios; los 
Estados Unidos, 7; I n g a ter ra , 5; Ana-
t r i a , I t a l i a y Rusia, 3, y 1 la m a g n í Q o a 
e x p o s i c i ó n hecha por el S u l t á n de Ma-
rruecos. 
G R U P O C A T O R C E 
Es el t i t u l a d o I n d u s t r i a q u í m i c a . 
Comprende cinco clases. 
L a p r imera , qoe es la n ú m e r o 87. t i -
t ú l a s e A r t e s q u í m i c a s y fa rmacia . Los 
expositores de esta i m p o r t a n t í s i m a cla-
se alcanzaron 07 grandes premios, de 
los cuales ob tuvo F ranc i a 32, consi-
goiendo A l e m a n i a 10; I n g l a t e r r a y Ru-
sia, 6; A u s t r i a , 4; Estados Un idos y 
Rumania, 2, y 1 I t a l i a , Ho landa , Sue-
oia, Méj ico y el J a p ó n . 
Clasd 8 8 — F a b r i c a c i ó n de papel .— 
De los 41 grandes premios otorgados, 
10 forre n para F r a n o h ; 5 para A l e m a -
nia; 6 p^ra I t a l i a ; 2 para I n g l a t e r r a , 
Sueoia, B é l g i c a , Rumania , loa Estados 
Uodidos , Noruega y Rusia, y 1 para 
A u s t r i a , Suiza y H u n g r í a . E l J a p ó n 
aparece t r i u n f a n t e con tres grandes 
premios. 
Clase 89 —Cueros y pieles .—Fueron 
30 los grandes premios, d i s t r i b u i d o s en 
esta forma: 19 á Francia ; 3 á A u s t r i a 
y B é i g i e a , y 1 á A leman ia , Rus ia , I t a -
lia , Rnmauia y los Estados Un idos , 
G R U P O Q U I N C E 
I n d u s t r i a s diversas. Comprendo 11 
clases. 
Clase 9 0 — P e r f u m e r í a - F i g u r a F ran-
cia con 10 grandes premios; A l e m a n i a , 
oon 2; I n g l a t e r r a con 2; Rusia , con 2, 
y los Estados Unidos , con 1. 
Clase 91 .—Manufac turas de tabacos 
y ce r i l l a s .—Vuelve á figurar el nombre 
de E s p a ñ a con el gran premio otorga-
do á nues t ra C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos. A lcanza ron grandes pre-
mios los minis ter ios de Hac ienda f ran 
cés . i t a l i ano , h ú n g a r o , servio y t o m a i i o ; 
la A r r e n d a t a r i a tu rca , el min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a de los Estados ü n i d ^ « , y 
cuat ro establecimientos pa r t i cu l a r e s 
Franc ia , Rusia* A u s t r i a y Méj ico . 
Clase 92 —Objetos de escrir-orio.— 
Alcanza F ranc i a 12 oremioa; In^ Bota-
dos Unidos , 3; A leman ia , 2 y 1 Ans-
t r i a é I n g l a t e r r a , para la famosa Casa 
Faber. 
Clase 9 3 . — O u c h i l l e r í » . — O o n s i g n i e -
ron un g r an premio F r a n c i a , o t ro I n -
g la te r ra y o t ro A l e m a n i a . 
Clase 9 4 . — O r f e b r e r í a a r t í s t i c a . — En 
esta clase ha d i s t ingu ido el J u r a d o los 
ar t is tas de los i ndus t r i a l e s . H ^ n ob-
tenido grandes premios 3 ar t i s tas fran-
ceses, 1 a l e m á n y 1 j a p o n é s . Los in -
dust r ia les premiados son. 7 tráncese*», 
2 yanbuis , 1 ruso, 1 j a p o n é s y 1 no-
ruego. 
Clase 95.—Alhajas a r t í s t i c a s . — Q - a -
nan 16 premios los fndxoasesj y 1 ios 
yanquis , belgas, inglesen é i í a l i a n o s . 
Clase 9 6 — R e l o j e r í a . — O b t u v i e r o n 8 
grandes premios los rusos, 11 lo» f ran-
ceses, 2 los alemanes y uno los i n -
gleses. 
Clase 97.—Bronces, h ierros a r t í s t i -
cos y metales repujados, — Proporcio-
nalmente es la o í a s e en qne mayor n ú -
mero de grandes premios ha conseguido 
E s p a ñ a , pues de 17 hemos logrado 2, 
conquistados por Zu loaga y Masr iara . 
De los otros 15, F r anc i a se adjadioa 9, 
concediendo 3 á A l e m a n i a , y 1 Recia , 
el J a p ó n v l a Bosnia . 
Clase 98.—Carteras, cenii los y ohif*-
tos de m i m b r e . — F i g u r a Fracc ia con 5 
grandes premio?; con 2 A l e m a n i a , 
A u s t r i a y el J a p ó n , y con 1 los Esta-
dos Unidos I n g l a t e r r a . 
Clase 9 9 . — I n d u s t r i a de c&outchooo. 
— S ó l o se han concedido 2 grandes pre-
mios: 1 á Rusia y o t ro á F r a n c i a . 
Clase 100 Juguetes . — Se han otor-
gado 4 grandes premios: 2 á F ranc i a y 
1 para A l e m a n i a y los Estados Unidos . 
E S P A Ñ A 
V I A J E DE LOE R E Y E S 
P O B T E L E G R A F O 
E N E L F E R R O L 
Fer ro l 4 (3 40 t . ) 
V i s i t a á l o « b a r c o s - E n e l " F e l a y o " 
E n e l b u q u e i u s o . - - E n e l i n g l é s . -
E l c o n f l i c t o de a y e r . - - G r a n mane-
j a d a . 
El gobernador de la Coruña, señor Salas, 
subió á bordo del Gmj/r/fl á las diez de la 
mañana para recibir órdenes. 
Poco deppués el rey, con uniforme de ma-
rino, la reina, laeinfantae, la duquesa de 
San Carlos, el señor Silvela, los generales 
Pacheco, Ecbagüe , Cámara, Perea y Mor-
gado, el doctor Ledesroa, el señor Tejada 
el profesor de Su Majestad señor Loriga y ej 
ceridad, porque Pomponia Grac ina , 
aun onando de edad madura , conser-
vaba una ra ra frescura en su rostro; 
y como t e n í a la cabeza p e q u e ñ a y las 
facciones delicadas, á pesar de sos ne-
gros ropajes y a pesar de su au tor idad-
en ciertos momentos p a r e c í a joven y 
bella. 
E l n i ñ o , qne d u r a n t e la permanencia 
de V m i c i o e n la casa, le h a b í a cebra-
do c a r i ñ o , le i n v i t ó á j u g a r á la pe-
lota. 
D e t r á s del n i ñ o , L i g i a h a b í a en t r a -
do en el t r i o l i n i o . Bajo las hiedras, con 
mi l rayos de sol qoe jugue teaban en 
so rostro, p a r e c i ó á Pet ronio m á s bo 
n i ta que á pr imera v is ta , y semejante 
á nna ninfa. Y , como no le h a b í a d i r i -
gido a ú n la palabra, l e v a n t ó s e , ó i n c l i -
n á n d o s e entre e l la , le d i j o l a s palabras 
con qne Ulises saluda á Nansioaa: 
— Me postro ante tí diosa ó mor-
tal Si eres nna d é l a s mortales qoe 
v iven sobre la t ie r ra . Tres veces d i -
«hosos t u padre y t u madre venerada. 
Tres veces dichosos tos h e r m a n o s . . . . 
A u n la misma Pomponia fué sensi-
ble á la ingeniosa c o r t e s í a de aquel 
hombre de mondo. E n cnanto á L i g i a 
escuchaba confusa y sobrecogida, con 
los ojos bajos. Pero bien pronto nna 
sonrisa e n t r e a b r i ó sos pu rpu r inos la-
bine: cierto t i tubeo hizo vac i l a r gen-
t i lmente los encantadores rasgos do 
so rostro, y r e s p o n d i ó oon las frases de 
Nansicaa, d i c i é n d o i a s de n n t i r ó n y 
como ei las dijese d« memoria: 
duque de Sotomayor, embarcaron ea la fa-
lúa real, dirigiéndose al Peluyo, donde fue-
ron recibidos con las salvas do ordenanza. 
La tripulación estaba formada en la cu-
bierta, y la banda do á bordo batió Marcha 
Con las salvas del Pe?«yo confundíanse 
las do la batería de tierra. 
La visita regia duró veinte minutos. 
El rey estuvo examinando el cañón de -8 
centímetros colocado en la popa. 
Luego la regia comitiva recorrió todas 
las dependencias, levantando la reina el 
arresto de tres tripulantes que cataban en 
prisión por penas leves. 
A las onco menos cuarto se dirigió la fa-
lúa real al cañonero ruso Xpaeplin, pasan-
do por entre el buoue portugués, cuya ban-
da tocó la Marcha Ueal, y o l inglés, cujas 
cornetas batioron también marcha. 
Recibidas los revés en la escalinata por 
el comandante del barco, la marinería dió 
seis ¡burras! los cañones dispararon 2 0 ca-
ñonazos mientras se izaba en el palo mayor 
el pendón morado de Castilla. 
El barco ruso es el más pequeño de los 
extranieros que aquí se ban reunido con 
motivo do la regia visita; pero es muy bo-
nito, y en opinión de los inteligentes, muy 
guerrero. 
Durante la visita, cercamos el buque 1 2 
barquitos de vela. La escalinata se hallaba 
lujosamente alfombrada, y el balaustre cu-
bierto por una bandera española. 
Mientras los reyes visitaban los camaro-
tes y los sollados, ios peñérales examinaban 
el cañón de veinte cootimetros colocado en 
la proa. 
A las doce y media terminó la visita, sa-
liendo la reina y las infantas con lindos ra-
mos de llores, de los cuales pendían hermo-
sas cintas con lo? coloros do la bandera 
rusa. 
A l bajar SS. M M . y AA. del buque se re-
pitieron los ¡burras! a m á n d o s e del palo 
mayor el pendón morado ó izándose de 
nuevo el gallardete blauoo y la bandera es-
pañola. 
La reina y el rey, on la üopn. do la falúa, 
saludaron, mientras hacían lo propio mil i -
tarmente los generales, que permanecieron 
con la mano en los kepio, en tanto que du-
raban las salvas, y las cornetas ba t ían 
marcha sobre cubierta. 
La falúa real dirigióse al Diadcm, en cu-
yas bandas bai lábase forJOada on columna 
de honor la tiipuhición coa sombreros de 
paj *. 
El crucero inglés es de un precioso corto; 
cuenta con once cañones por banda, y ofre-
ce la particularidad — aparta do sn poder 
ofensivo y de las casacas rojus de la infun-
terbi do marina—do m toldo de popa, for-
mado de banderas inglesa?, y de bis pvola-
ciones de su nuinentsa trinulrtción, que se 
hacen siempre á paso gimnástico. 
La banda, situada en la primera toldillo 
tocó la Marcbn Hoal española; pero la a r t i -
llería no hizo salvas al entrar los reyes. 
A la una de la tarde terminó la visita ñl 
Dindem, despidiendo á los reyes en la esca-
lerilla el oomand'ante del oru-!«ro, lanzando 
la marinería los ¡burras/ de ritror y hacien-
do la artillería colocada á proa varias sal-
vas. 
SS. M M . se proponen visitar los otros 
barcos extratijaros, deapuétecte la recepción 
en la capirania general. 
Las vifiitas se ban hecho por el orden en 
que entraron los buqn'js en ouerto. 
Despoós do esr.v expedición, <(ne en ver-
dad no ha desuort.adi» grande inu-iós. (íttmo 
lo demuestra el hecho, que ya he apuntado, 
dé que eolíiraente una docena de embarca-
ciones han seguido á la l iiúa real, be salta-
do A tierra. 
Al desembarcar me encuentro con la gran 
marejada producida ayer con nna cuestión 
do etiqueta f\m SIUÍTÍÓ ;il l i e^ i r losreyoe. 
Al defcmbaroKr en loa muelles fnó la real 
familia.e-coltada por los guardias marinas 
y los mnestrantes con, lo i pnbvs armados, 
basta la puerta dol dique ó sea basta el lí-
mite de la jur iai ic ion de \farina. 
Allí el gobernador mili tar entregó á Sus 
Majestades lasrllavos de la ciudad, teniendo 
gran cuidado en no pisar ni nn palmo den-
tro de la jnrisiiii'ción de la a rmi í l a ; pero los 
marinos siguieron en la escolta confundidos 
con el elemento mili tar, hasta la iglesia d» 
San Ju l ián , donde se celebró ol Te Deum. 
En vista de esta confuaión las autorida-
des milirares y civiles acordaron retirarse. 
Entonces advirtiendo la reina lo que ocu-
rría dió las gracias á los marinos por su 
atención y ¡es dijo une podían retirarse, co-
mo lo hicieron, ei^nienHo los reyes sin es-
colta á lgu tn por el pueblo basta embarcar 
du nueve para volver fá Giralda. 
Fer ro l , 4 (4,40 tarde) 
E l e e ñ o r S i l v a n a e n e l a r s e n a l - - V i -
s i t a a l C a r d e n a l C i s n e r o s - - L a 
í i r m a de l a r e í n a - E l p r o g r a m a 
— D e t a l i e s d s l a s v i s i t a s a l b a r -
ce r u s o y a l c r u c e r o i n g l á s - -
D o s d i s c u r 3 0 3 - - S Q p r o l ó n g a l a 
e s t a n c i a d e l o « r e y e s u n d í a . 
A las dos de la tarde so di r 'g ió el señor 
Silvela al arsenal, ""isitando el acorazado 
en construcción CnrdKnnl Cisncros, cuyas 
obras halló bás t an la s adelantadas, puea 
ya están coiocada? las c dderas; poro así y 
todo todavía t a r d a r á un año on estar on 
condiciones de navegar. 
Después so dirigió ol jefe del gobierno á, 
la Capi tanía General, á fln de esperar la 
llegada de los reyos para asistir & la re-
cepción. 
Allí le hablamos los periodistas y nos d i -
jo que la reina había firmado un decreto do 
Hacienda relativo á. la acuñación de la 
moneda, otro autorizando la adquisición 
do material para la armada, y otro re la t i -
vo al pase á la reserva de uu oficial dol m i -
nisterio do Marina. 
Tambián nos dijo el señor Silvela el pro-
grama do fiestas para mañana . 
Loa reyes visi tarán las fragatas Asturias 
y V i l l i de Bilbao, escuelas de guardias ma-
rinas. 
A las tres de la tarde so celebrará un t é 
á bordo del Giralda en obsequio de los co-
mandantes de loa boques extranjeros y de 
algunos do los oficiales, del gobernador ci-
v i l , del obispo y de las autoridades lócalos, 
pues la pequenez dol yate real no permite 
dar un banquete á todos. 
Después se celebrará la ceremonia de 
inaugurar la explanación del primer kiló-
metro del ferrocarril de Betanzos, único 
kilómetro que corresponde al término del 
Ferrol. 
Nos dió el jefe del gobierno detallos de 
la visita regia á los buques extranjeros. 
En el barco ruso el comandante d i r i -
giéndose á la reina, dijo: 
"Señora: Tengo el encargo de mi sobe-
rano de saludar á Su Majestad y á la sufri-
da y valiente nación española, que sabe 
reponerse de las pasadas desgracias para 
resurgir á la vida del progreso y continuar 
su gloriosa historia. 
"Cumplo con gusto esto honroso encar-
go, y al hacerlo debo añadir que la marina 
rusasaluda á l a noble y valiente marina 
española, y á este saludo va t a m b i é n es-
trechamente unido el dol pueblo de Rusia 
á España entera. 
" M I barco es pequeño,pero Rusia es muy 
grande, y loa sentimientos de s i m p a t í a d e 
mi nación hacia España están en conse-
cuencia con la extensión de su te r r i to r io . " 
El comandante habló en francés y en 
mismo idioma le contestó la reina, diciendo 
que le encargaba trasmitiese al emperador 
de Rusia ol testimonio de su más profunda 
grati tud por su saludo y por las manifesta-
ciones de s impat ía que bahía expresado en 
su nombre'y en el del pueblo ruso á la ma-
rina y al pueblo de España . 
Inmediatamente el comandante ent regó 
á la reina y á las princesas los ramos de 
flores de que hice mención y en cuyas cin-
tas va impreso en letras de oro el nombre 
del barco ruso. 
A bordo del Diadem el comandante in-
glés saludó á Su Majestad en nombre de la 
reina Victoria, y añadió que conociendo 
sus sentimientos humanitarios la invitaba 
á que viera tres marineros^jue t e n í i á bor-
do heridos por un accidente sufrido du-
rante los ejercicios del barco. 
La reina aceptó en el acto, t r a s l adán-
dose con su comitiva á la enfermería dol 
buque, donde vió y habló, en correcto i n -
glés con los heridos. 
El comandante entregó á la reina y á la -
infantas unas hermosas cintas que llevas 
ban el nombre del Diadem, bordado admi-
rablemente como recuerdo de esta visita. 
En el Diadem tocó la gaita un marino 
escocés para hacer notar á los reyes la ana-
logia de algunos caníos escoceses é ingle-
ses y los españoles. 
Varios soldados ejecutaron la maniobra 
de poner en bater ía á brazo varios caño -
nes que tenían trincados, empleando en la 
faena una rapidez y una precisión admi-
rable. 
El alcalde del Ferrol tenía empeño en 
que los re*es, prolongasen aquí su estan-
cia más días de los prometidos, pero no ha 
logrado conseguirlo por completo. Sin c n-
bargo ea ya seguro que estaremos aquí 
basta él día 7 en lugar de salir el G como 
estaba convenido. 
En este memento vuelven á saltar á tie-
rra los reyes para ir A la recepción dis-
puesta en la capi tanía general. 
Fe r ro l , 4 (8 30 noche) 
L o s r e y e s e n l o s o t r o s b u q u e s ex-
t r a n j e r o s - D e t a l l e s i n t e r e s a n -
tes—Las r e g a t a s 
Habíanse los r e v e s t í a s de almorzar em-
barcado otra v e i en la canoa real, d i r i -
giéndose al buque por tugués Carlos I . 
Al pasar por delante del Diadem los í o -
glesea dieron tres burras. 
El comandante del crucero de Portugal 
recibió á SS. M i l . y A A. basándoles la 
mano. L a banda tocó la Marcha Real. 
La comitiva regia era la misma que esta 
mañana . 
Los reyes subieron al puente de popa, pa-
sando por otro puente volante que hay á 
lo largo, del barco basta una torro de proa. 
En el palo mayor estaba izado el pabellón 
déCasi i l la . 
La visita fué muy breve, pasando la fa-
ina real orzando por el "Pelayo" cuya t r i -
pulación repitió loe vivas de ordenanza. 
A las seis y cuarto entraban los reyes en 
el "Dapuy de Lome" con igual aparado. 
La-única diferencia respecto á los ante-
riores barcos es que en éstos la tripulación 
O L L 
D E CANARIAS 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A R I L L A . 
S z q o l e r d o y C o i n p . . H a b a n a . 
Oficios 5. Teló ono 007. Apartado 15". 
a28 1? 8t 
" E x t r a n j e r o , no parece eer un hom-
bre de bajo nac imiento ni de t a l en to 
o b s c u r o . . . . " 
D e e p n é s e s c a p ó como n n p a j a r i l i o 
espantado, 
A h o r a t o c ó l e sorprenderse á Petro-
nic; no se. esperaba o i r o n verso de 
Homero en labios de a q n o l l » j oven cu 
yo or igen b á r b a r o le h a b í » ind icado 
Vin io io , Mi ró á Pomponia con a i re i n -
ter ro- ador, y é s t a s o n r i ó v i endo p in-
tarse una e x p r e s i ó n do o r g u l l o en el 
ros t ro de sn mar ido . 
A pesar de sns pre juic ios de vie jo 
romano, que le i n d u c í a n á fu lmina r 
con t ra l a lenpna gr iega y so propaga-
c ión . A o l o t n v o g r a n s a t i s f a c c i ó n al 
ver que aquel hombre ton i los t rado , 
aquel l i t e ra to , h a b í a encont rado en 
sn casa a lguien capaz de responderle 
en la misma lengua en qne e s c r i b i ó 
Homoro . 
—Tenemos « q u í nn pedagogo, un 
gr iego,—dijo v o l v i é n d o e t h a c í a Petro-
nio,—qne da lecciones h nuero hi jo , y 
á las cuales asiste el i 'ven. Es una pa-
j a r i t a aCio, pero una agradable pa ja r i -
t a á la cua l nos hemos hab i tuado . 
P e t r p n i o d i r i g i ó SUR miradas por los 
in te rs t io ios de la h iedra y la madre-
selva, h a c í a el j a r d í n , observando á l o s 
j ugadores . V in i c ío , con solo la t ó n i c a , 
l anzaba la pelota qne se esforzaba ó 
recoger, í n o l í n a d a vaporosamente, L i -
g ia . La joven, momentos antes, h a b í a 
parec ida fría á Pet ronio; pero v i s ta 
asi, en el j a r d í n , semejaba la v iv ien te 
imagen do A u r o r a , ¡Ah í ¡ A q u e l l a ÍAZ 
rosada y d i á f a n a , aquellos labios he-
chos para ser besados, aquellos ojos 
azules y hondos, la b lancura de aque-
lla frente y el r tOejo de aquellos ne 
groe cabellos, y todo aquel cuerpo á g i l , 
esbelto, j c v e n con la j u v e n t u d del ma-
yo nuevo, de la f h r abier ta hace un 
m o m e n t o l - ^ q u e l l a n i ñ a era una har-
m o n í a p r imave ra l . Y , t a l como una 
l á m p a r a cuya luz se palpa, eos formas 
rosadas revelaban el alma de c l a r idad 
de donde i r r ad i aban . 
P e n s ó repent inamente en Crisotemia, 
y s o n r i ó amargamente. A p a r e c i ó en 
so memoria con sus cabellos empolva-
dos de oro y eus cejas ennegrecidas, 
fabulosamente ajada, t a l como n u pó-
ta le ca ído de una roen amar i l l a . Y sin 
embargo, toda Boma le envid iaba 
aquella ü r i s o t e m i a . 
— ^ I n i c i o tiene baeu g u s t o , — p e n s ó , 
—y mi Cr iso temia se remonta al s i t io 
de Troya . 
Y v o l v i é n d o s e h a c í a Pomponia : 
— A h o r a comprendo, domina , que al 
lado de esos dos seres, p re f i r á i s vues-
t r a casa a l circo y á los í e s t i u e s del 
Pa la t ino . 
— S í , — r e s p o n d i ó Pompon ia con loe 
ojos fijos en A u l o y L i g i a . 
E l jefe de la casa se puso á contar 
la b ie tor i s de l a joven y cuanto s a b í a , 
por A t e l i o H i s í e r acerca de aquellos 
l igios, esparcidos en las bramas eep-
teotr ionales. 
Loe jugadores , á todo esto, h a b í a n 
salta en seguida desdo las bordas al interior 
para formar y los franceses siguen en las 
bandas, y sólo forman en la cubierta la i n -
fantería de marina presentando las,armas. 
SS. MM. pasaron á popa, donde hay dos 
cañones con torres blindadas. El rey pre-
senció las maniobras do ambos cañones, 
que giraron ráp idamente cada uno hacia su 
banda. 
Después pasaron loa reyes la revista á la 
infantería de marina, y entraron cu el ca-
marote del comandante del buque. 
En el "Dupuy de Lome" ee detuvieron 
los reyes porque fueron obsequiados cou un 
lunch, brindando el comandante del buque, 
que dijo: 
"Celebro el gratísimo encalco que se rae 
ha confiado de representar ó Francia ante 
V. M. y expresar las más vivas y sinceras 
simpatías que siento mi país por esta na-
ción tan gloriosa. 
' Brindo por V. M. ; por la Marina espa-
ñola y por la prosperidad de España . " 
La reina agradeció estas frases, ponderó 
la prosperidad de Francia y declaró que se 
consideraban muy dichosa con hallarse á 
bordo de una nación que amaba tanto. 
En este momento se arriaba el "Gira lda" 
el pendón morado, por ser la hora de la 
puesta del sol, baciendolos cañones de los 
barcos y do las bater ías las salvas de orde-
nanza. 
Los reyes salieron del "Dupuy do Lome" 
4 las siete y cuarto, disparando el buque 
21 cañonazos. 
Seguidamente fueron al barco italiano 
que tenía ya encendida su iluminación eléc-
trica, qno consiste en destacar todas sus 
líneas de la cubierta y de la arboladura con 
lámparas incandescentes. 
Loa reyes solo estuvieron bajo la toldilla, 
donde habían sido colocadas tantas dores 
y plantas que paraciaun jardín . 
Fueron SS. MM. saludados y despedidos 
por la tripulación con ser vivas al rey, no 
haciéndose saldas por ser ya do noche. 
Los reyes conversaron con el comandante 
del buque, que regaló hermosos ramos do 
flores á la reina y á las princesas. 
Al salir la regia familia del barco italiano, 
el barco ruso encjndió una preciosa i l u m i -
nación elóctrica, coronada con luces rojas y 
amarillas, sobro las cuales campea la coro-
na real al lado de la bandera rusa, formada 
también c m luces do colores. 
Al volver los reyes al "Gira lda ," unas 
cuarenta embarcaciones abarrotadas de 
gente Irs escoltaban, aclamándoles con 
creciente entusiasmo. 
Ferrar 4 (9 noche) 
LAS K F G A T A S 
Mientras se hacían estas visitas celebrá-
banse las regatas anunciadas. 
Ban tomado parto en ellas falúas de pes-
ca, canoas de los barcos do guerra y botes 
de loa vapores mercflntes. 
La regata mis interesante ha sido la i n -
ternacional, porque han tomado parte bo-
tes de todos los barcos extranjeros. 
Era tanta la aírlomeración de pequeñas 
embarcaciones para presenciar la regata, 
que hubo verdadera confusión y hasta abor-
dajes, sin consecuencias desagradables, re-
auirando la fiesta por esta causa algo dea-
lucida. 
En la regata internacional ganaron: pri-
mero, un bote de la "Ñau t i l l u s " segundo, 
nnode "Carlos V ; " tercero, uno del c-uov 
ro francés "Dupuy de Lome" y cuarto, 
t»tro bote del "Car'os V . " 
El jurado dió 50 pesetas A cada patrón 
de los botes que figuran en segundo, tesce-
ro y cuarto lugar. 
Los ingleses parecían muy contrariados 
por no haber ganado la regata, y retaron á 
loa marineros de la "Nauti l lus;" pero lue-
go se arrepintieron y se retiraron. 
El bote del "Drania, tripulado por viz-
caínos, hizo una brillante carrera, siendo 
objeto de una ovación al regresar. 
Ferrol 4 (6 tarde) 
L a p r e n s a f e r r o l a n a . - - B a n q u e t e a l 
s e ñ o r S i l v e l a —"L* r e s e p s i ó n — 
F r e s a n t e s á l o s r eyes .—Otrao no-
t i c i a s . 
ilE' . Correo Gtdleqo ha dado hoy un n ú -
mero extraordinario con artísticos fotogra-
bados de loa reyes y un cariñoso saludo á 
los augustos vir.jiros 
El semanario "E l Otro" también ha da-
do un número extraordinario con el mismo 
motivo. 
El diario republicano " E l Clamor Públi-
co" se dirige á la reina, diciendo que abr i -
ga la esperanza de que sus palabras han 
deseroidas, por lo mismo que son un eco 
de la verdad que no ha de ser ahogado por 
el estruendo do ¡as salvas. 
Tras ello añade que el Ferrol vivo en la 
mavor roiserin. miseria qne tal vez no deje 
descubrir á primera vista la pompa y tun-
tuosidad de unos festejos cuidadosamente 
preparados, pero que no poroso existe me-
nos latente y desconsoladora. 
De ello echa la culpa A una desastrosa 
administración, que entre otras cosas ha 
acabado con nuestra marina. 
El articulo, de ruda oposición, ha llama-
do la atención por lo mismo que se man-
tiene en su forma una severa corrección, 
dentro de la que sólo se muestra apasiona-
do, cuando habla dol recibimiento hecho 
á loa reyes. 
El señor Si vela ha aceptado la i n v i -
tación que le ha becho el alcalde para 
asistir al banquete que ha de darse en 
su honor en las Caeas Consistoriales y 
que ha de celebrarse á las ocho de la noche 
de mañana . 
Una comisión del ayuntamiento de la Co-
ruña presidid» por el alcalde ha saludado 
a los royes. 
La recepción oficial, que ee ha celebrado 
on la capitanía general, ha resultado por 
extremo lucida. 
A l terminar és ta , las tropas que forma-
ban en la carrera ban hecho un ordenado 
y marcial destile. 
La reina ha expresadoal alcalde su gra-
t i tud por el entusiasta recibimiento que ba 
hecho á las reales peraonae el pueblo del 
Ferrol, 
cesado. Luego de dar unos paseos, sen-
t á r o n s e en on banco, ce rcado la p isc i 
na. Bien pronto el niDo se a p a r t ó para 
ag i ta r loa pececillos, y V i n i c i o r e a n u d ó 
la c o n v e r s a c i ó n empezada duran te el 
paseo. 
— S í , — d e c í a con voz temblorosa y 
muy bajito,—apenas de j é la toga pre-
tex ta , roe enviaron á las legaciones del 
As ia . No he podido conocer la c iudad , 
ni l a v i d a ni el amor. Ni f io , iba á la 
escuela de Mosonio , el cual nos repe-
t ía que la d icha c o n s i s t í a en amar lo 
qoe aman los dioses, y, por consiguien-
te, depende de nuestra vo lun tad . Y 
yo pienso que hay o t r a , m á s grande y 
m á s preciosa y que no depende de 
vues t ra v o l u n t a d , porque sólo el amor 
puede dar la . 
Es ta dicha 1» boscan los mismos 
dioses, y yo . L i g i a , qoe basta el pre-
sente no h a b í a conocido el amor, quie 
ro i r sobre sus huel las , y busco t a m -
bién quien me proporcioue la d i c h a . . 
ü a l l ó n e , y du ran te un momento no se 
oyó m á s qoe el l igero chapoteo del 
agua, en la que el p e q n e ñ o A u l o arro-
jaba piedrezoela para asustar á los pe-
ces. Luego reposo cou voz aun m á s 
tierna y m á s baja: 
—Seguramente h a b r á s conocido á 
T i t o , el hijo de Vespaeiano. Se p r e -
tende que apenas sa l ido de la i n f a n -
cia, e n a m o r ó s e de Berenioe hasta el 
punto de que su funesta p a s i ó n le fué 
mor ta l Y o s a b r é amar a s í , ¡oh 
L ig i a l L a riqueza, la g lor ia , el poder, 
Varias gentes del pueblo han entregado 
solicitudes A los reyes. 
Las sociedades de recreo preparan bailes 
en obsequio do los marinos extranjeros. 
En el arsenal se está construyendo un 
pisapapeles que figura un ancla, y qua se-
rá entregado al rey cuando visite aquel de-
partamento. 
También se fundirá á su vista una plan-
cha con el lema ¡Viva el rey! 
El aombrerero don Ramón Velazquez ha 
regalado al rey uua gorra de aspirante do 
marina encerrada en un precioso estucha 
forrado de pelucho verde y con la tapa ma-
queada de plata. 
En el fondo de la gorra va la dedicatoria 
bordada en seda, 
El ancla del escudo es de oro con perlas, 
rubíes y esmeraldas. 
Diversos comerciantes han hecha á la rei-
na otros delicados presentes. 
F e r r o l o f l madrugada) 
UN A C C I D E N T E S U F R I D O P O B E L 
G E N E R A L , E C H A G Ü E 
A consecuencia de un mal paso qne d i^ 
á bordo del "Gira lda ," basuf.ido el ge-
neral Ecbagüe una luxación on el pie^iz-
quierdo. 
Nada sintió el distinguido jefe hasta en-
contrarse en tierra, donde fueron tantas las 
molestias tufridas, que hubo precisión de 
trasladarlo á una botica, en la que le prac-
ticó uua cura provisional el doctor Rebellón 
volviendo en seguida el general al " G i r a l -
da" en la falúa de carabineros. 
Fe r ro l 5 (30 madrugada.) 
S I s e ñ o r S i l v e l a e n e l " P e l a y o . " — 
S c b i e e l b a n q v u t e e n s u h o ñ o r 
- ¿ D i s i d e n o i a s ? - - P r o g r a m a d e -
í i n i t i v o . " U U i n a a h o r a . 
El señor Silvela se ha trasladado al 
"Pelayo" para poder recibir allí las vis i -
tas y Comisiones, pues en el "Gira lda" e rá 
imposible. 
Sólo irá el jefe del gobierno al yate real 
para comer y despach ' r con la reina. 
Se dice que acerca del banquete que ma-
ñana prepara el ayuntamiento en honor del 
Sr. Siivela, hay ciertas disidencias. 
Sobre esto ahora uo tengo noticias de 
buen origen, y por consiguiente, no debo 
ser más explícito. 
A las nueve recibirá m a ñ a n a el Sr. Si l -
vela en el "Pelayo" á los jefes y oficiales 
de la guarnición. 
El jueves definitivamente será la inau-
guración de las obras del ferrocarril á 
Hetanzos y la visita á la fábrica de te j i -
dos do Jnbia. 
^ úl t ima bora so insiste en que el gen e-
ral L^cbambre, jefe del octavo cuarto d e 
ejército, ha dimitido efectivamenca. 
I M P R E S I O N E S 
N O T A T E L E G R Á F I C A 
Fer ro l 4 (11 25 noche) 
L a nota del día ba sido la visita regia á 
los barcos de guerra extranjeros. 
Esa es no solo la nota del dia, sino la de 
la visita al Ferrol. 
Es verdad qae la impresión que trajimos 
de Villagarcia era muy difícil de borrar. 
Es verdad también que el Ferrol b a 
echado el resto, como quien dice, en ha-
cerse grato á los reyes. 
Pero bo do confesar que, si yo fuera rey 
me halagarían más las recepciones de la 
Coruña, Muro y Marín y Villagarcia, donde 
por haber menos elemento oficial, ha habi -
do más espoutaneidad y hasta más sinceri-
dad. 
En ninguna do esas localidades han sur-
gido contlictos ni cuestiones de etiqueta, 
porque el pueblo obra sin patrones ni for-
mularios. 
Aquí llevamos dos diaa de estancia y 
otras tantas cuestiones. 
« 
• • - ' í i 
En la de ayer sobre f-i los guardias mar i -
nas debían formar la escolta do los - reyes 
quo correspondía al ejército terrestre, ale-
gan los marinos que por prescripción de sus 
ordenanzas se constituyen en alabarderos, 
formando el zaguanete cuando faltan éstos, 
como lo hicieron en Andalucía cuando se 
celebró el centenario de Colón. 
Los militares sostienen la integridad de 
su juriaaicción. 
• » 
La do hoy ha versado sobre si debían ser 
los marinos ó los militares los que habían 
de dirigir la recepción verificada en la co-
mandancia general del departamento. 
Dícese que han mediado comunica-oiones 
y qne ban dimitido los señorea Lachambre, 
Arellano y Pastor Landero. 
Lo que sea sonará; pero ea lo cierto que 
estoa t quis m quis son la comidilla de to-
das las conversaciones, y que catre discu-
tirlos y apreciar cuál de los barcos de gue-
rra extranjeros tiene poder ofensivo y de-
fensivo, nadie piensa enotra cosa, y se echa 
de monos aquella gente sencilla de las r ías 
quo vitoreaba á loa reyes; faltan t ambién 
las gaitas gallegas y los grupos de aldeanos 
entonando canciones y disparando bombas. 
Aquí todo es oficial. 
L a recepción de eara tarde ha sido muy 
brillante. 
Concutrieron muchísimos marinos, y dió-
ronla sobre todo lucimiento las señoras, que 
en el Ferrol son muy hermosas. 
Coruña 4 (4 tarde.) 
E M B A R C A C I O N E S D E L A C O R U Ñ A 
Esta raa-irugada han regresado del F o -
rrol loe vaporea qua las sociedades de re-
creo fletaron para presenciar la entrada de 
reyes. 
Los espodicionario8 han contribuido en 
la ciudad departamental á dar realce á loa 
festejos. 
A las tres de la tarde bao vuelto á salir 
los mismos barcos llenos de gente deseosa 
de asistir á los otros festivales. 
Como ayer llevan mult i tud do bombas y 
fuegos de bengala para iluminar las embar-
caciones. 
ROD vanas humaredas, nada. E l hom-
bre r ico encuentra quien lo es m á s que 
él, la g l o r i a del hombre c é l e b r e s e r á 
ec l ipsada por una g lo r i a m á s grande , 
el poderoso c e d e r á á o t ro m á s podero-
80 f e r o n i U ó s a r , ni aun nn dios 
mismo no e x p e r i m e n t a r á j a m á s mayor 
placer que un s imple m o r t a l , qne sien-
te l a t i r con t ra su pecho on c o r a z ó n 
querido y qoe besa nnoe labios a m a -
dos. A s í el amor nos iguala á los d io-
ses, L i g i a 
E s t a escuchaba aquellas frases c o -
mo hubiese escuchado el sonido de 
una fi « u t a gr iega ó el de una c í t a r a : 
m ú s i c a e x t r a ñ a que se i n f i l t r a b a ea 
sus o í d o s , r e m o v í a BU sangre y l l enaba 
su c o r a z ó n de d e b i l i d a d , de espanto y 
al mismo t iempo de u n gozo sobrena-
tu ra l ; todo lo qoe V i n i c i o la d e c í a ger-
minaba en e l l a desde muoho antes, 
pero p e r m a n e c í a ind i fe ren te . 
Sobre los cipreses i n m ó v i l e s ca í a n n » 
Inz ro j iza y toda la a t m ó s f e r a estaba 
impregnada de el la . L i g i a l e v a n t ó saa 
ojos sobre V i n i c i o , como volv iendo de 
un s u e ñ o , y repent inamente , ioo l inado 
hacia el la , oon loa ojos qoe invooaba 
una frase, le p a r e c i ó el m á s hermoso de 
todos los hombres, m á s bello que todos 
los dioses cuyas estatuas vela en e l 
f ront ispic io de los templos. V i n i c i o l a 
t o m ó dulcemente por una mano y pre-
g u n t ó l a : 
— ; N o adivi&as L i g i a , por q u ó te hft* 
b la asif 
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M a d r i d , ' M de agosto de 1Ü00 
Y » qne no tengo dioero par» dar al-
guno qne ganar á laa boeofit» oiodietas, 
qniniera tener habilidad finücieote pa-
ra confecciora*me yo raiatnn, aiQ grao-
den gastos, muchas blnsas. 
Kntre varias de color, trendría tres 
ó cnatro negra?; una de sutah, otra de 
terciopelo y de encaje dos, lo menos. 
L a s usar ía con falda de gró ó de raso 
color rosa subido, «'papel secante", que 
dicen por esos mundos de la elegancia; 
ó b¡< n azul turquesa, qne es subidito 
t a m b i é n ; sio que esto quiera decir qne 
no h i c i i T a gran servicio la falda igual-
monte negra. De todo habría. 
No aó si he dicho ( 7 a saben ustedes 
que suelo padecer de distraccionUis 
aguda, y repito, sin querer, ranchas ve-
ces lo mismr) que en mi tienen las bln-
sas sn más acérr ima partidaria. Cuan-
do nadie laa usaba, mi h u m i l d í s i m a 
persona no presc indía de tener aiqoie-
ra unp; aaí es qne hoy no laa celebro y-
estimo porque se hallen en candelero, 
eino porque rae han goelado siempre. 
Oorao todo se crit ica en este mundo, 
no t é si por efecto de maldad ó de ocio-
sidad, oí censurar el otro dia á una ae-
fiora porque se había mandado hacer 
seis blusas de franela: dos blancas, dos 
azulea y doa color de rosa. Me cal lé , 
no hice oaeo y esto no foó por virtud, 
aino porque yo hubiera hecho lo propio 
ó más , puesto que me hubiera hecho 
una docena de blusas. Seis saben á po-
co. 
¿Qué vernos en todna partes?—pre-
guntan las elegantes presumidas. 
Y la Moda se apresta á contestarlas 
en francés, & fuer de buen parisiense. 
D u blano, toujours du blano. 
E n efecto, mucha toilette blanca, to-
dav ía , con a c o m p a ñ a m i e n t o de som-
brilla blanca, qne ea del tamaño , casi 
casi, de nn paraguas pequeño . 
T a m b i é n sigue u s á n d o s e el traje 
"azul lavado," adornada la falda con 
un gran volante y con su correspon-
diente túnica; moda é s t a qne no arrai-
ga, pero qne de vez eo cuando asoma 
la cabeza. 
Las qne regresen (DOCO tardarán ya) 
del extranjero, satisfechas de haber 
nacido, de viajar, veranear y presumir, 
no eólo traerán acopio de alegt íaa, aino 
de trajea ain estrenar que de fijo ob-
tendrán todo el succés que yo para mí 
qniHiera. 
Y resulta que el paño encarnado, 
aquel rojo "sangre de toro," e s t a r á 
otra vez en auge. Que se adornarán 
con htibillaa (no me trustan) los vesti-
dos de calle y desoiré? ' , que las faldas, 
como laa enagnaa de seda, ae abrocha-
rán por delante; qne es caai seguro qne 
laa colaa s e g u i r á n imperando, para 
mayor molestia y falta de aseo; qne loa 
corpinos son algo complicados y q u e . , 
ain embargo, nada de eato ea ley toda-
v ía . 
E l sttre Médicia, tan mimado hoy, se 
hace de linón ch>J/on, y resalta máa 
bonito ain entredoaes; pero no debe 
carecer de los bordados ó incrustacio-
nes que tanto le convienen. E l encaje 
"Renacimiento," el bordado "üo l -
bert", e s tán ind icad í s imos . 
Leotoft>&, escuchad E l grueso 
guip'nr de Venecia se usará mo "¡ho ea 
ta temporada, sobre todo en los trajea 
de paño; y 00 digo nada cubriendo laa 
airoaaa solapaa, e s p l é n d i d a m e n t e fo-
rradas. 
E l p lastrón de aeda blanca con cin-
tas estrechas de ter jiopelo, colocadas 
á lo ancho, ea capricho por el que ae 
han encaprichado nnchaa elegantonas. 
Y como el ' ' f í g a r C y los cnerposabier-
tos siguen estando á la orden del d ía , 
los pecheros, delanteros, chalecoa y 
plastronea c o n t i n ú a n asimismo eo sus 
mejores d ía s . Aquellos terciopelos 
suelen elegirse de nn c o l o r completa-
mente opuesto al del traje. Por i jem-
ph : si el vestido ea marrón, los tercio-
pelos pueden aer verdes, encarnados, 
azules, amarillos E a un contrasta 
qne armoniza con el buen guato. 
Tengo motivos para creer qne los 
pespuntes s e g u i r á n usándose . F a l d a s 
y corp'ñoa muy pespunteados, q u i z á s 
sigan siendo loa predilectos para t >i-
leltes de calle, paseo, v i a i t a . . . . Me ex 
pi lcaré raejor: una falda con adorno 
de 1» misma tela; adornoaqoe son bie 
aes 6 firaa, con pespuntes jaotitos , ea 
cosa chic. Pero ai estoa bienes ó t iras 
se convierten en grecas, en c í r c u l o s , 
en ondas, en picos, en arabescos, todo 
ello pespunteado ¡cómo nol ea cosa máa 
che t o d a v í a . 
Se me figura t a m h i é i que los plie-
gues que hemoa dado en llamar tablos, 
serán gala y ornato de muchas faldas. 
Kstrecbos por arriba, an'jh-iran a l ter-
minar en el miamo bordj inferior. Y 
aun cuando la aabrefalda ae enoje, no 
habrá falda más bonita qne aua as í , á 
tablas. 
Signe el lujo exigiendo de toda per-
sona elegante, que tenga sns muebles 
sembrados de almohadones ma' l idoj , 
coquetones; forrados de talas costosas, 
en las cuales se sobreponen, á veces, 
aplicaciones de encaje antiguo, que 
aumentan aa valor; ¡natara lmunto! 
r Forrar , lectoras queridas, de aeda 
Pompadoor vaeatra ohaqnata "ea'ilo 
sastre," que ello ea bonito, aigne te-
niendo novedad, tiene "sello''y ea máa 
bonito aún si la chaqueta ea de color 
obscuro. 
Osase mucho t o d a v í a el corpiño de-
oolieíé en caur . Semejante hechura re-
quiere manga hasta loa propioa dedos; 
y no es eato lo máa singular ni lo máa 
bonito. E s t a s doa recomendables con-
diciones ae laa l leva la tela de laa 
mangaa, qne ea una red y que nada 
tiene qne ver con la tela del traje, 
puesto que ea éate de creapón heliotro-
po, ni con loa adornos, qne ae reducen 
á franjas y máa franjas de felpilla ne-
gra. 
SALOMÉ NÓÑEZ Y TOPBTB. 
CSEPüSCÜlflS. 
Ante labrada reja canta el trova-
dor. 
D e las cuerdas de su l a ú d , brotan 
las notas como brotan las estrellas en 
el azúl del cielo al caer de una tarde 
serena; como brotan laa flores al beso 
del aura matinal. 
Ante labrada reja canta ef trovador; 
y al mág ico intíojo de en canto lozano 
y suave, se perciben suspiros de vír-
genes, ae aapira el perfume de la vio-
leta 
Y la niña de ojoa celestes y cabelle-
ra de sol, lo escucha sonriendo, y sn 
sonrisa cae en el alma del trovador co-
mo nn rayo de luna eo las rizadas 
aguas de nn arroyuelo, como la l luvia 
b-néfica sobre loa campos agoatadoa. 
L a noche paaa, y la aurora ae acer-
ca; so manto brillante se extiende por 
el cielo y entre aua rosados plieguea 
titiritaban las úl t imaa eatrellas. E n 
laa ramas de loa árbo les las aves aaou-
den su plumaje, y mientras las cum-
bres de las lejanas m o n t a ñ a s se ilumi-
nan con los primeros rayos del sol 
¡El trovador canta y la n iña eon-
riel 
Ante labrada reja canta el trova-
dor. 
De las cnerdas de su laúd brotan 
las notas, tristes, pá l idas oomo estre-
llas qne se apagan, como ti Jrea que se 
marchitan. 
Ante labrada reja canta el trova-
dor; ñero sn canto es me lancó l i co , tie-
ne i if i xiones tan dolorosas, que al 
escucharlo se reorerdan las rosas ama-
rillentas, deshojándose ; se perciben 
como sollozos lejanos, se aspiran per-
fumes t é n u e s qne se evaporan. 
¡Ya la niña de ojoa celeatefl y cabe-
llera de ao', no lo eacuchal ¡Ya an 
sonrisa no a lumbrará su alma oomo la 
luna, ni la rean imará como la l luv ia! 
Sns ojos azules se cerraron, an dorada 
cabellera rodó lácia, por sns hombros; 
mnrió la virgen pál ida , y el trovador 
canta todas las tardes al caer el sol, 
ante la labrada reja de an sepultura. 
L a noche se aproxima. Entre loa ce-
lajes que palidecen, una estrella se 
agita temblorosa como nna l á g r i m a ; 
la luna asoma su amarillenta faz por 
entre loa cipreseF; y mientras los pos-
treros resplandores del sol colorean l i -
geramente las cumbres de laa lejanas 
m o n t a ñ a s . . . . 
¡El trovador gime, y la n iña duer 
m<!. 
J . G R A U Y TÍÑALES, 
SEGUNDO BI1THIT0. 
Do los casos qne conoció ayer, éste Juz-
gado, fueron sentcnoiadop: á 3] días de 
arresto y "ÍT pesos de multa, los blancos 
Lorenzo Medina Sánchoz, Fausto Alberto 
y Martínez, Enrique Febles Valdés, J o - é 
Pol de la Nuez, y pardos Pedro José Val-
dés y Juan Ramírez, á quienes sorprendie-
ron el capitán señor Collazo y el teniente 
de la 11^ Estación de policía señor Fernán-
dez, jopando al prohibido, en una casa de 
)a calle do Marqués de la Torre: á diez pe-
sos, OiVinio Albo Gato, por reyerta, Ma-
nuel Sánchez, por amenazas, José Campi-
llo Bello y María Magdalena Renitez por 
lesiones en reyerta: á cinco de multa, Pa-
blo Borrego Pérez, por ébrio; B. J iménez 
Sarmiento, por lesiones; Ramén Suárez 
Suárc?, por reyerta; y Guillermo Arredondo 
por e-cándalo. 
Además fué ahsuelto el moreno Celestino 
Peláoz, natural de Africa v de 70 años de 
edad, acusado por un policía de estar ex-
pendiendo billetes de la lotería de Hondu-
ras, por no haberse comprobado la acusa-
ción que ee le hacía. • 
NOTICIAS V A R I A S 
En J e ' ó ^ del Monte fué detenido por el 
vitrilanto 7L) el bUnco José Serra Garc ía , 
vecino de la calzada de Lu ranó número 24, 
á vir tud de hallarse reclamado por la Jefa-
tara de policía, en causa por injurias y ca-
lumnia, setnín circular del juzgado de ins-
trucción del distrito Cesta. 
El sarponto Modesto Alcalá, en curapli-
miento de una orden superior, se constitu-
yo en la panadería La F'mr de Cuhi, calle 
da Compostela número 1 7 i y decomisar va-
rios panes de los conocides por tlautas, por 
faltarle una onza de peso á cada uno de 
ellos. 
De esta infracción so levantó acta y se 
dió cuenta al Alcaide municipal. 
S I L L A S . 
B U T A C A S , 
S I L L O N E S . ' 
M E C E D O R E S . 
C O M A D R I T A S . 
S I L L A S 
G I R A T O R I A S 




Obrapía 5 5 y 57, esfuma á Compnstela. Edificio V I E T A 1 6\ 
Anoche ocurrió nna alarma de incendio 
á causa de haber hecho explosión una lám-
para de petróleo, en la casa número 55 de 
la calle de las Damar, residencia del pardo 
Jul ián Núñez, sin que afortunadamente 
ocurriera desgracia personal alguna. ^ 
En el centro do socorro de la primera de-
marcación fué asistido anoche el vigilante 
d é la segunda estación, Francisco Madra-
zo, de una hemorragia nasal, producida por 
un golpe eo la nariz y de dolores en e! epi-
aaetrio, producido por efecto de una viva 
compresión en dicha región, siendo su es-
tado de pronóstico leve, con necesidad do 
asistencia médica. 
Refiere dicho vigilante que el daño que 
presenta se lo causó el blanco E. Albrovy, 
natural de los Estados Unidos y sin domi-
cilio, al que requirió en la Alameda de 
Paula por encontrarse en estado de embria-
guez y al conducirlo á la estación de poli-
cía, cuando ya había caminado un largo 
trecho, se volvió hacia él, agrediéndole y 
haciéndole caer. 
El acusado fué remitido al vivac A dispo-
sición del juzgado correccional del primer 
distrito, á quien so dió cuenta de lo ocu-
rrido. 
Al estar don Salvador Eugrenio Suárez, 
vecino de la calzada de la Infanta esquina 
á Zanja, dormido en el pescante de un co-
che de plaza, del que os conductor, estando 
estacionado en el muelle de LUÍ, lo robaron 
un reloj y una fusta. 
Por aparecer autor de este hecho, fué 
detenido el blanco Pedro Juan Valdós, el 
cual ingresó en el Vivac á disposición de la 
autoridad competente. 
El escribiente de la primera Estación de 
policía, don Carlos Amores, detuvo al me-
nor moreno Juan Ramos Domínguez, de 
doce años y vecino de Cuba número 2 >, por 
encontrarse reclamado por la Jefatura de 
Policía según circular del Juzgado del Nor-
te, en causa por hurto, y además, para su 
ingreso en la Escuela Correccional, donde 
debe estar recluido hasta la edad de 18 
Por reyerta un la vía pública y desobe-
diencia á la policía, fueron detenidos loa 
morenos Cipriano Agüero, Lorenzo García 
y Julio Granado, y conducidos al Vivac á 
disposición de la autoridad competente. 
Por ser acusados del hurto de seis y me-
dio pesos plata á don Antonio Sánchez, 
fueron detenidos los blancos Francisco Fer-
nández y Manuel García, los cuales queda-
ron puestos á disposición del Juez Correc-
cional del segando distrito. 
El menor Alberto Til la Domínguez, veci-
no del Mercado de Tacón, hubo de caerse 
casualmente df una escalera, sufriendo le-
siones leves, que le produjeron ligeros sín-
tomas de conmoción cerebral. 
Ayer tarde, fué detenido por al sargento 
don Alfredo Alacan, un individuo blanco, 
por sospechar que tratara de cometer un 
timo, pues al ser preso, se le ocupó nn pe-
riódico, y billetes moneda, que no tienen 
circulación. 
Por exigencias de dinero con amenazas 
al Dr. don Jorge Le Roy, fue detenido por 
el teniente señor Alacán, el blanco Perfec-
to Vázquez, y puestea disposición del Juz-
gado respectivo. 
La menor Francisca Alva^ez, de 5 años 
y vecina de la calle 7a núra. 21, fué asisti-
da ea la mañana de ayer, por el Dr. M i -
guel, de una herida menos grave, que su-
frió casualmente al caerse en su domici-
lio. 
Esta mañana, ocurrió un princinio de i n -
cendio en el punto con' o Jo por E l Meren-
gue barrio de San Lázaro, por haberse 
prendido fuego Á la parte del techo de una 
habitación, que estaba doaocupada.: 
Acudió el material de los Cuerpos de 
Bomberos, trabajando únicamente, el de 
loe del Comercio, 
Por acodarlo varios vecinos del Cerro, 
de andarse lingiendo policía de la Sección 
Si-creta, fué detenido el bUnco Antonio 
Teran Rodríguez, y puesto á disposición 
del Juoz del distrito. 
G A C E T I L L A 
ULTIMO R E P I Q ' J B . — L a a n i m a c i ó n 
ea extraordinaria, piramidall 
Toda la S a b a n a se da cita para la 
fiesta o r g a n i z a d » para la noche de hoy 
en el teatro de F a y r e t por la prensa 
de la Habana t a favor de Igoaoia Sa -
rachaga. 
A lasooho y media, hora fija, dará 
comienzo el e s p e o t á o u l o . 
OATIVO.—A los apreoiablea seflorea 
gallegos y no gallegos que se sirven con-
sultarnos en carta «cerca del significa, 
do de la palabra cai ro en el dialecto 
ó idioma del Noroeste de España , de-
hemos decir que ese vocab o tiene en 
toda Gal ic ia la sig ifiriacióa de maio, 
mezquino, m a l t i t í f unesto. 
E n esta úl t ima acepc ión se emplea la 
fraee t m o ramo oaiiv.t en ranchos pon-
tos dpi la ü o r n ñ í , Lago y Pontevedra, 
donde ee aplica á los qne padecen de 
cierta enfermedid mental ó rama de 
locura atribuida á maleficioa, mal de 
ojo 6 cualquier otro género de hechi-
zos, para coya curac ión , s e g ú n los cam 
pes ióos , es preciso acudir a ciertos sa-
natorios. 
E l poeta Maoíaa parece haber dado 
fí la palabra cativo esta s ignif icación, 
e m p l e á n d o l a como s inón ima de malefi-
ciado, malhadado, hechizado, cuando 
dice: 
"Cativo de mia tristura 
Ya todos prenden espauto 
E preguntan qué ventura 
Foy que me atormenta tanto?" 
siendo de advertir qne el poeta no qui -
so decir cautivo, por que entonces hn 
biera escrito captivo en la escritura de 
su época. 
No poseemos ninguno de los Diocio-
narios gallegos de ü o b e i r o y Vallada-
res, pero oreemos qne so definioión 00 
discrepe mucho de la nuestra. 
Respecto á esta otra pregunta: "Pa-
ra decir qne una cosa es mala, c ó m o se 
pronuncia sin apelar al idioma caste-
llano?'* contestaremos que puede decir 
se maa 6 w.d comeen Penan,d (Pefla 
mala, nombre de pueblo) ü a s t r o m a o 
(Üaatro malo, nombre también geográ-
fico) y como se desprende del ant iquí -
simo epitafio que registra M á r g a l a en 
sn l i i s toria: 
"Aquí jaz Joan Fernandos o boo, 
pequeño de corpo, grande de esforzó 
mao de forzar, boo de rogar.'1 
E n resumen, que la palabra malo 
mala, puede decirse de dos maneras a 
saber maa y cativa. Nosc tros emplea-
ríamos, sin embargo, como más precisa 
la primera, que consérya todav ía el 
por tugués , lengua hermana de la ga-
Mega, y cuyas radicales figuran tam-
b.óu en la voz equivalente c é e t e l l a u a . 
D o s TANDAS. — A dos tandas n a d a 
máa se reduce la func ión de esta no-
cha en el teatro de Albiao. 
L a primera: M a r í a de los Angeles; y 
la segunda: ¡ A cuarto y á d o s t 
Se suprime la tercera á causa de 
trasladaras la oompaf l ía á Payre t , 
donde pondrá en escena la bel la zar-
zuela L a Cháva l a eo la funoióa de tía-
raohaga. 
M a ñ a n a ú l t ima pr e p e n t a c i é o en A l -
biau de la genial violinifita A d e l i n a 
Domingo. 
BODAS. — A las nueve de la noche 
del lunes contrajeron matrimonio en la 
iglesia del Angel la agraciada s e ñ o r i t a 
María L u i s a Jnatiz y el estimable jo-
ven don Vicente Moner, profesor de la 
Banda de P o l i c í a . 
R e u n í a s e en la boda una concurren, 
oía numerosa compuesta de familiares 
é invitados. 
Quiera el cielo conceder todo g é n e r o 
de venturas á los nuevos espoaoa. 
CANELO.—Oon eate nombre se ha 
hecho popularen la Habana el antiguo 
librero D . Manuel Rodr íguez , que tie-
ne su establecimiento de l ibrer ía en la 
calzada del Monte núm. 17, frente á la 
pila de la India . 
Canelo ea un librero filósofo que 
vende y hace libros. Todo su afán es 
cooperar, en la medida de sus fuerzas, 
á l a i laatraoión del pueblo cubano, y 
oon este objeto da loa libros regalados, 
oomo quien dice. 
A d e m á s , tiene eo su casa obras vie-
jaa muy raraa y precioaaa, qne los bi-
bliófilos aprecian mucho. 
L A F A . — A l igual que Albiau suspen ' 
de L a r a la ú l t ima tanda por tener que 
trabajar la c o m p a ñ í a ea la func ión de 
loa periodistas. 
Ambas tandas, la de las ocho y la 
de laa nueve, e s tán cubiertas con el 
chistoso juguete cómico Envenenamien-
to, duelo y muerte y la nueva zarzue-
lita de Alejandro del Pozo v el maes-
tro F a l a u titulada ¿ Q u é s e r á? 
E n el intermedio y al final se pre-
sentarán vistas muy interesantes en el 
kinetoscopio. 
E L S E C R E T O . — 
¡Tú belleza es el mar! Tanta poesía 
produce tu belleza en cuanto tocas 
que hasta en los pechos duros como rosas 
la fiebre del amor despertaria. 
Sa bes que nuestras almas aquel dia 
al encontrarse ee volvieron locas; 
que soy tu esclavo; que mi nombre invocas, 
y no poder morir d ic iendo . . . . ¡os mia! 
Para ocultar mi bien seré discreto; 
pero entre tanto que tu sombra sigo 
á la distancia eterna del respeto; 
Sabe que donde estés estoy contigo; 
que muero por guardar esto secreto, 
y que el secreto morirá conmigo. 
An ion io F e r n á n d e z QriJo. 
E N E L TKAT.RO MAETÍ.— Generoso 
Gonzá lez y Kamitos, 6 v iceversa, tie 
nen bien granadas sua s i m p a t í a s en tre 
nuestro públ ico . 
Fiado en ellas ofrecen para la noche 
de m a ñ a n a su función de beneficio en 
el fresco teatro Martí , 
L ^ r g o y variado ea el programa del 
e s p e c t á c u l o figurando entre otroa nú-
merca la representac ión de las zarzue-
las cnbanaa E l Chévere G a n í ú i y 
A casarse ó á mor i r , loa bailes de la 
r i v e r a y la guaracha Los Frijoles por 
el cuarteto de Ramilos. 
E l O i f e ó n Gallego y la Banda E s p a -
ña toman p^rte en la función. 
E s t a ú l t ima tocará la s infonía de 
f a anelo1 arreglo de sn director,'el 
maestro Ortega, 
E l Orfeón dele i tará al auditorio oon 
la bonita canción del maestro Thomas 
B l eatitd de los amigos. 
ü n é x i t o en toda la l ínea deseamos 
á los beneficiados. 
PARA LOS PROPIETARIOS.— No hay 
mal que por bien no venga, dice él 
viejo adagio. 
Dentro de la actual gravedad eco-
nómica surje un Pola, contratista de 
obras, qne a plazna y por cuenta de al-
quileres hace á los propietarios toda 
olaae de trabajos. 
Pide la Sanidad que la po l ic ía prea-' 
te apoyo á sus medidas sanitarias y 
sorje otro anuncio del contratista Po la 
referente á lechadas, pinturas, eto., á 
plazos y por cuenta de alquileres. 
Nunca, como hasta el presente, ban 
gozado los propietarios de ventajas 
ma yores, 
Y todo, merced á Po l» . 
1 A SEÑORA L I . — L a dama m á s ele-
ganr»- qne en la actualidad existe en el 
Oeleete Imperio ehu la marquesa L i -
cara esposa del famoso L i . H o n g , 
Ohangr. 
¡Sefiún una revista extranjera, qne 
publica curiosos informes acerca de la 
reina de la moda china, esta venerable 
marquesa, que tiene ya setenta y tres 
año^, posee un guarda ropa de los me-
jor provistos. 
En efecto; en él ae ven máa de cna-
tro mil vestidos todos diferentes, pero 
todos de la mayor riqoeza. L a mayor 
parte pon de seda. Algunos han sido 
llevados de París , Londres y Viena por 
L i Hnng-Ohang, cuando hizo el viaje á 
Europa, Muchos proceden de los mejo-
res talleres de P e k í n y del J a p ó n . 
Hay máa de quinientos abrigos y 
gabanee de pieles, que la marquesa lle-
va durante el invierno, que a l lá ea muy 
rigoroso. B l peor de estos vestidos re-
presenta nn gasto de mil ochooientos á 
dos mil francos, 
L a señora L i poaee, a d e m á s , unas 
cincuenta pelucas oon trenza postiza, 
qne le permiten cambiar de peinado 
oinoo ó seis veces cada d í a . 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
— He estado enfermo del pecho, y 
¿sabes c ó m o me curé? Pasando seis 
meaea en una cuadra entre los anima-
tes. 
— L o comprendo. Para esas enferme-
dades, nada como la vida en familia. 
L A S GRANDES VENTAJAS DB LA E M U L 
aión de Soott oonsiateo en presentar 
bajo oaa forma tan agradable las v i r -
cudes reconstituyentes del aceite de 
h í c a d o de bacalao, 
G u a n t á n a r a o , O u b a , Abr i l 24 de 1805 
Señores Soott eto. Bowne, Nuev* 
Y o r k , 
Muy aeñores míos . Mucho tiempo 
hace que vengo empleando la E m u l -
sión preparada bajo sa inmediata d i -
rección, en las enfermedades para qne 
está indicada, y siempre he obtenido 
los m á s lisonjeros resultados, siendo 
uiuy de notar que aún los e s t ó m a g o s , 
coyas fanoiones digest ivas fon fxt e-
madaraente dóbileSj soportan sin fati-
ga alguna tan preciado medicamento, 
del cnal puede esperar grandes bene-
ficios la humanidad doliente. 
De V . atto. s.s. 
E. R H n i . 
Médico primero del ofNrpo do s a n i -
dad militar del ejercito eip tño l . 
E S P E C T A C U L O S 
j — 
P A V R E T . — G r a n func ión extraordi-
naria á beneficio del festivo escritor 
Ignacio S a r a c l i a g * . — T o m a r á n parte 
la c o m p a ñ í a de A t b i s u , la de L a r a y 
la de los Bufos Ootunoa. 
A L D i s u . — ü o m p a ñ i a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas. — A las S y 10: 
Afaria de los Angeles. — k las 1) y 10: 
A cuarto y á dos. 
L A R A . — A laa 8: Envenenamiento, 
duelo y muerte.—A las 9: ¿ Q u é t , e rá ! ó 
La viuda virgen. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Nentuno y 
G a l i a o o . — ü o m p a ñ i a de Variedades.— 
Func ión diaria .—Loa jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la lunc ión . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U B i L L O N E S . — M a g n í f i c o C ^rronsel. 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á^diez 
de la noche. Loa dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
A N U N C I O S 
Compañía anónima. 
NUEVA MÜICA D 8 I M O . 
Propietaria de la fábrica da cerveza 
" L A T R O P I C A L . " 
S e c r e t a r l a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las ut i-
lidadea del presoote auo, .on dividendo de 
cuatro pesos y einticuatro ce itavoa en 
oro por acc ón A los que sean accionistas 
el dia treinta del presente mea, debiendo 
tener lugar los pagos todos loa d ías hábiloa 
de ocho a diez de la m a ñ a n a en las oticinus 
de la Compañía, calle de la üo ívors idad 
n ó n w o 34, de^de el d a primero del outrau-
te octutre. 
Babana, 21 de septiembre do 1900.—El 
Secretario, J. A. Vila . 
c l l S ]0i-2l 10.1-25 
M U E B L E S D E M I M E S E 
SerAalizao muy baratos: hay sortirto de todo lo 
coDCcriiieote a) ramo do CiDeblea. La Vicoaiua. Uo-
liano 2Ü, esqnina á An njaB Hay agencia de muda 
d»9. fiHlf» HR-17 13d 19 
A u P e í i t P a r í s 
C O R S E T S á S 4 , 2 5 , 5 . 3 0 
y los hay á $3,50. 
D e s d e $10 (i0 en ade lante , h a c e 
roos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S qne a l a r g a n e l T A L L E 
y h a c e n r e d u c i r el V I E N T Í I E . 
Ü i n t u r o n e a de pie l , en colores y 
b lancos á 25 c e n t a v o s . 
Obispa 101. Teléfono 635. 
2Qa-2l St 
1 LOS PRÜPIET1R10S 
DE CÁSÁSÍ E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconiratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
p. 134S 26a-4 St 
PAKA KN'FERMOS P O B K E S . 
Canealtit dUjia de enferme ta le< da los oios por 
el Or J . RA>IONKL .. roé lico ocnliata. Jefa de 
ol nica del Or. Wecper eo Paria. U j 8 á 10 m \ña-
na, nías hAbilefr Sol 66, eutre Asaacate y Compos-
teia. 5535 Ib-i SI 
La üieiie. ¡ t , propieíailíis! 
^ L E C H I D A S - riNTÜRAS^ 
Al cootadoy á plazo*, bago toda ola«e de traba-
jos de lecbidas y piotnra», eto . etc. 
3 1 . P o l a . 
67ÍK) 
A f j u a c n fe 8 6 . 
26a-]4 St 
I M A G E N E S D E L C O B K E 
da madera COD rico* vestido» bordados en oro, de 
todo» t a m a ñ o * , ce aeabao oe recibir por lo* tíltimo* 
correo» de BarceloD», lo m i f r o o qoe N Bo» de Pra-
ga, Sao Autoo'o, J o s é . Frtccie^o. Vfrgenes del 
Carmeo. Merced y u r n a » de t o d a s ulases. Se reto-
oao y c o m p o n e D im'geru» dej^odolas soevae. Se 
hiceo vefiidoa v m a D i o » borlado» en oro Freo^g 
t n v T m ó d i c o * . O'Rtilly o. 91, junto al panatama 
SlLeaio Soler. 6983 8a '¿i 
CURTIS D3 C O L U 2 0 
Gran almacén de pianos 
S a n J o a é S , e a q t u n a á A g u i l a . 
Pianos de los principales fabrican, 
tes, oomo Pleyel , Boisselot, G a v e a u 
Priunial lar , Bernareggi , O. Otto. 
8e venden, componen y alquilan 
Afinación grális, 
C 1040 13a-21 St 
lillilfi. 
El extraordinario consumo del 
VINO D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L 
ba hecbo ee conclayaD lae c á p -
Bulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegua la eran remesa ólt i-
mameote pedida, lo que pone-
mos eo conocimiento del pónlleo-
para qoe no se ex t rañe del cam-
bio. Cada botellita l levará un 
aviso parecido á ó^te. El Vino 
Píipoyinn de Gandul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato digestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, diecstiones .penosas, 
etc.,etc. E' Vmo de Papayina de 
Gandul ba sido premiado con 
M E D A L L A DE ORO y Diplo-
mas de Qonor en las Exposicio-
nes á que ba concurrido. 
Fíüaeo en todas las boticaí . 
o 1338 - l a% 
B E TODO 
U N POCC 
M e l a n c o l l i í . 
uppiro de los ángeles, 
I 
alma del a'ma mia, 
incomprensible espíritu, 
dulce melancolía, 
amiga del dolor; 
sobre tusahis t iómulaa 
lleva mi pensamiento; 
dame á beber tus lágr imas, 
se templará un momento 
la fiebre de mi amor. 
José Stlyas. 
L i w p i r z a d e e s p o n j a s -
El mejor procedimiento para limpiar laa 
esponjas es sumergirlas en una jofaina do 
agua íuer iemonte acidulada con jugo do 
limón. 
.So dejan las oaponjas on esta agua vein-
ticinco ó treinta minutos, dospuós se acla-
ran con mueba agua. 
Si la esponja queda aun muy impregna-
da de jabón, se frot con los trozos do l i -
món y después se aclara. 
Cuando las esponjas están snmaraenta 
sucias y babosas, antes de snmertirlas ea 
el agua acMulada se tienen algunos minu-
tos en agua fría, en la que previamente sa 
babrá disue.to un poco de cristal de sosa. 
Entre ama y criada: 
—¿Eatá usted de^ontenta de mí, s eño -
ritaf 
— Nada de eso. Pero coto en usted a l g á a 
descuido. 
- ¿ C u á l ? 
— antes me limpiaba usted laa botas con 
más expresión y sentimiento. 
A n i K f r a m n * 
(Por .Juan Lince.) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna encantadora 
t r i g u e ñ a de Guanabacoa. 
C l t a v a d a . 
Desde este hermoso rincón 
de la gran tierra cubana, 
donde mi pecbo se afana 
tres cuatro dos ilusión, 
por realizar la ficción 
que bace tiempo perseguía, 
este recuerdo os envía 
que & p r ima mia es pincero 
el que amifjo ea verdadero 
do todo al que ver ansia. 
C. G. 
J e r o g l i f i c o co n v r i i n i d o . 
(Por J . Vocal . ) 
L o f / o f / r i / ó n u m é r i c o , 
(Por J. del lí.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 
7 9 7 8 6 5 2 Ü 
7 8 7 5 2 9 0 
7 9 fi 4 9 2 
7 9 G 4 5 
2 5 6 9 
4 9 6 
4 5 
9 
Sustituir loa números por lotrai , de modo 
de formar eu las linoai horizontales lo (jua 
siguen 
1 Nombro do varón. 
2 Oficio. 
3 Filósofo romano. 
4 Ave. 
5 Titulo de nobleza. 
6 Animal. 
y 7 Kio de Europa. 
8 Preposición. 
9 Vocal. 
J t o H t b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * * + + ^ 
,í. ^ ,t . ^ . ^ 
* ^ * •!» ^ 
* * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada liuea üorizontal ó vertioai ! • 
que siííue: 
1 (• nsoninte. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Lugar benéfico. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
S o h i e i . o n e n . 
Al Jeroglifico anterior: 
ACCESORIOS. 
A la Charada anterior: 
A F U S T E . 
A la Cadeneta anterior: 
ü H O 
R O S 
O S A D O 
D A R 
O K D G A 
G A S 
A S A D A 
D E L 
A L E J A 
J O B 
A lí E T O 
1' O S 
O S T R A 
R E S 
A S A 
. Al l íombo anterior: 
A 
O R O 
O S C I O 
A R C A D I O 
O I D O R 
O I K 
O 
Pan nMiiitido eolucionns: 
El ca ta lán ce-ante; ü u rural; Casimo y 
su sobrino; Juan Cualquiera; El Club a » 
los papanatas; El otro. 
loyreDl» j Esttreolipia del PIA11I0 ñ LA UAli l .U 
VÉ&SVXO Y ZULOUAi 
